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Diario de la Marina 
DE A C O C H E 
Madrid, Septiembre 15. 
CAMPAÑA POLITICA 
Comrniican de Oviedo que el sena-
dor don Rafael María de Labra, el di-
putado don Melqniades Alvarez Gar-
cía y otros personajes políticos de sig-
rificación liberal, han acordado in i -
ciar una campaña contra te do intento 
reaccionario del Gobierno conserva-
dor del Sr. Maura. 
En los círculos políticos se atribuye 
mucha importancia al acuerdo adop-
tedo. 
APERTURA DE LOS TRIBUNALES 
Se ha verificado, con toda solemni-
dad, la apertura de los Tribunales. 
Bl Minüstro de Gracia y Justicia, 
señor Marqués de Figueroa, dio lec-
tura en la sesión á im extenso discur-
so, trazando líneas generales sobre el 
funcionamiento de los Tribunales y 
determinando cuál es el criterio del 
Gobierno eri materia tan importante. 
OTRA DIVISION DEL EJERCITO 
Por el Ministerio de la Guerra se 
han dado instrucciones para la orga-
nización de una nueva División del 
' Ejército, á fin de atender a, las nec?-
ddades que demande la guerra de 
Marruecos. 
Erl la organización se comprende 
todo género de elementos de combate. 
CONGRESO OBRERO 
Ha inaugurado sus sesiones en Va-
lencia el ConoTeso de Obreros. 
Las tesis objeto de la discusión y de-
liberación del Congreso, al que con-
curren numerosos delegados de cen-
tros obreros, son muy importantes. 
LOS CAMBIOS 
las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.44. DE HOY 
Madrid, Septiembre 36 
l 'ATRIA. FIIDES, AMOR 
Con extraordinaria solemnidad, se 
han celebrado en Salamanca los anun-
ciados Juegos Florales. 
El Mantenedor, D. Antonio López 
Muñoz, senador por Albacete, pro-
nunció un discurso muy elocuente, 
elogiando las fiestas del Gay Saber. 
Obtuvo el premio de honor el in -
Bigne poeta Salvador Rueda. 
Como Reina de la fiesta literaria y 
en ^representación de S. M . la Reina 
doña Victoria, presidió los Juegos 
Ferales la Infanta doña Isabel. 
Salvador Rueda ha sido felicHadí-
simo. 
DE MARRUECOS 
Asegúrase que la kábi la de Beni-
Sicar tiene el propósito de someterse 
é, España. 
Las restantes noticias que de Meli-
11a trasmiten, refiérense únicamente 
á haber ocurrido ligeros tiroteos en-
tre los moros y nuestras fuerzas. 
EL TESORO 
OE U REPUBLICA 
Xuestro colega E l Comercio compa-
ra en su número do ayer algunos datos 
tomados del movimiento de fondos úc 
la Tesorería General correspondientes 
á los dos últimos años, y por ellos dedu -
ce y supone un déficit de seis millones 
{'proximadamente al liquidarse el ac-
tual presupuesto. 
Debemos advertir que si bien apa-
recé una merma en la recaudación ob-
tenida de Julio á Febrero del ejercicio 
de 1908 á 1909. período que eorrespon-
clió al Gobierno Provisional, de este úl-
timo mes á la terminación del ejerci-
cio se obtuvo un aumento de cerca de 
medio millón de pesos; y que compa-
rado el período de Febrero á Agosto 
de 1900 con eJ de 1908 se ha obtenido 
un aumento á favor del primero de 
$1.090.515.48. 
Por lo que se vé. no es de temerse 
el déficit á que aluctfe El Comercio, 
pues como los números no mienten, 
queda probado que la administración 
del actual Gobierno acusa mayores 
rendimientos al Tesoro que los que an-
tes obtuviera el Gobierno Provisional. 
Comparados los ingresos de Julio y 
Agosto del año fiscal en curso con los 
'f1! ejercicio anterior inmediato, se ad-
vierte que los últimos rindieron 
.*4.381.721-76 y aquellos $5.160.710-65 
ó sea un aumento á favor de los p r i -
meros de $778.998-89. lo que promete 
una recaudación en los doce meses, de 
*30.964.263-90. sin que entre en el 
cálculo el producto de la Lotería Na-
cional, apreciado en dos millones de 
pesos. No vemos pues, en qué funda El 
Comercio su pesimismo. 
Por otra parte, la diferencia en*r» 
los ingresos y egresos del año último 
fué motivada exclusivamente por los 
pagos que originó la pasada Interven-
ción, y que todos conocemos, dispues-
tos por decretos concediendo créditos 
que no se hallaban consignados en los 
presupuestos; lo que no resultará en el 
año actual, por haberse previsto en el 
presupuesto del ejercicio en curso la 
necesidad de amortizar díoYinc crddítaSL 
é cuyo efecto han sido consignadas al-
gunas cantidades para los que existen 
pendientes de pago. 
Queds, pues, demostrado que la dis-
minución de los ingresos del Estado 
en el actual año fiscal ocurrió en los 
meses de Julio á Febrero, y que desde 
esta última fecha á la presente han au-
mentado en cantidad relativamente 
considerable, á tal punto, que tenemos 
la seguridad de qué no llegará á sal-
darse el presupuesto con el déficit que 
prevé E l Comercio al tomar por base 
la recaudación de 1907 á 1908 com-
parada con la de 1908 á 1909. sin te-
ner en cuenta el alza que obtuvieron 
las rentas públicas durante los últimos 
meses del ejercicio último y la que 
arroja la recaudación de los dos pri-
meros del actual. 
Desde W a s h i n g t o n 
íPara el DIARIO D E L A MARINA) 
11 de Septiembre 
En estas úl t imas veinticuatro ho-
ras ha bajado el crédito del coman-
dante Peary: no como marino y ex-
plorador y hombre de ciencia, por-
que, en todo eso. sus méritos y ser-
vicios son innegables y grandes; sino 
como hombre de juicio y de c o r t e s í a . 
Ha enviado al "Nev,- York H e r a l d " 
un despacho, en el cual califica al 
doctor Cook do estafador, que no otra 
cosa significa la expresión nmencana. 
que emplea, de "Cook ha dado al pú-
blico un ladrillo 1$ i.-o. " a gold 
b r i c k ; " y a ñ a d e : "no ha estado exi 
Ci polo ni el 2J •[•:. Abnl le 1.10S ni en 
tiempo algueo.,; 
Es evidente que el ilustre navegan-
te se siente muy contrariado. Su es-
tado de ánimo es análogo al de otro 
personaje, también ilustre, pero en 
utra especialidad, Ernesto Renán, 
cuando d i jo : 
—He llegado á no creer en el cato-
licismo á fuerza de estudio y de m e -
ditación y no sin grandes luchas. Y 
me molesta y hasta me subleva el 
que mi barbero, que es grosero l i b n -
uensador. ignorante como una angui-
la, haya llegado, sin el menor esfuer-
zo mental, á las mismas conclusiones 
que yo. 
Ahí está la explicación de que Pea-
ry haya perdido los estribos. Des-
pués de largos años de trabajo y de 
ocho expediciones, ha descubierto el 
polo, por música, mientras que Cook 
lo ha descubierto de afición; pue- el 
doctor, aúnque no carece de experien-
cia como explorador, comparado con 
el comandante es un "amateur." Es-
to ¿cómo no ha de i r r i ta r á un proE?-
sional, sobre todo, habiéndosele anti-
cipado el aficionado? Conk .hasta 
ahora, se ha mantenido en una RCÍ;-
tud serena y urbana, que contrasta 
con la de Peary: no ha negado qu1 
éste haya hecho el descubrimiento 
y ha celebrarlo su éxito. Y el relato 
de Peary ha venido á destruir las ÍJOS 
principales inverosimilitudes que los 
críticos señalaban en el relato del 
doctor: la velocidad de la marcha y 
la abundancia de caza. También se 
le ponía el reparo de no haber tenido, 
como testigo del descubrimiento, á 
ningún hombre blanco; y ahora re-
sulta que á Peary le sucedió lo mis-
mo; sus compañeros fueron varios 
esquimales y un negro. 
Pero todo esto, que es estretenilo 
y que da ganancia á los periodistas, 
como, luego, la d a r á á los editores y 
libreros, no basta para fallar el plei-
to. Hay que aguardar á que lo vean 
los sabios y nos digan si ha habido ó 
no descubrimiento; y. por supuesto, 
caso de que no lo haya habido, se 
tendrá que volver a empezar. 
Esta ruidosa aventura y disputa 
polar comparte hoy la atención del 
público con la muerte del gran ferro-
viario I l a r r iman; muerte que no ha 
producido en las Bolsas un movi-
miento de baja, porque la gente f i -
nanciera de arriba.— la que suele es-
tar en el secreto —la tenían descon-
tada. Ayer, en la Bolsa de Nueva 
York hubo pán ico ; pero fué pánico 
de bajistas. Los poderosos intereses 
financieros habían resuelto hacer 
vastas compras de los valores de las 
empresas "controladas" por Mr. Ha-
rriman y de otros valores, no bien 
sé abriese la Bolsa; y pronto se vio 
qtíe otros importantes especuladores 
se disponían á seguir el ejemplo, no 
con el. propó-ito de sostener los pre-
cios, sino porque habían vendido mu-
cho más papel que el que poseían y 
eonfiapán en que la muerte de Mr. 
TTarrima-n les permitiese cubrirse y 
hacer un negocio bastante bueno. Se 
llevaron chasco; tuvieron que pagar 
de tres á trece puntos más caro que 
los precios bajos del día anterior. 
lia sido una jornada memorable; 
nunca se había visto un mercado así. 
3 -oii-e» iioucia de la muerte de un 
gran financiero. En Londres subie-
ron los valores amerieanos; y del ex-
tranjero vinieron á Nueva York or-
dénes de compras por más de cinco 
milones de pesos: cambiaron allí de 
manos nada menos que millón y me-, 
dio de acciones, total verdaderamen-
te extraordinario y el traspaso ¡ie 
Bonos ascendió á seis y medio millo-
nes de pesos, esto es. un ciento por 
ciento más que el promedio diario re-
ciente. Los "osos"—que es como se 
llama aquí á los bajistas en la jerga 
bursát i l— es'peraban morder y fue-
ron mordidos. Triunfo de los peces 
gordos; y triunfo merecido—: se en-
teraron á tiempo, como llevo dicho, 
de que la enfermedad de Mr. Harr i -
man. tendría un próximo y fatal des-
enlace y se prepararon con tiempo. 
Y véase", por dónde el famoso ferrovia-
rio, hombre de talento, lo' ha tenwlo 
hasta en la manera de morirse. Si se 
lo hubiese llevado una apoplej ía ó la 
caricia vehemente de un automóvil, 
hubiera habido en los mercados de-
sastres espantosos. 
Pronto se sabrá á qué manos pasa-
rá el " c o n t r o l " de las doce ó trece 
líneas férreas dominadas por Mr. Hc-
rr iman; si habrá un nuevo emperador 
ó si se dividirá ese imperio de ochen-
ta y cuatro mil millas de rails. Acer-
ca de la potencia cerebral y de los 
servicios económicos del célebre di-
funto ya hablé en otra carta. Sobre 
su papel «ocial y político publicó ayer 
el "Post ." de Nueva York, un "ar-
tículo severo, pero de forma comedi-
da. Según e í " P o s t , " Mr. Harriman 
no ha estarlo á la altura de sus debe-
res como rico, de los que. ahora. Ja 
opinión americana, exije á los gran-
des capitalistas. " E l pueblo —dice 
—les pide que gasten mucho en obras 
de caridad; su riqueza, es de ellos si 
emplean una. parte de ella ?le acuerdo 
con la opinión públ ica ; si no. se sien-
te -que hay algo de injusticia y de 
opresión en el nuevo " c o n t r o l " de 
tantos recursos. Además.se reclama 
que el magnate sea magnán imo; que 
no cultive enemistades ni rencores; 
que en sus métodos de negocio respe-
te lo de " v i v i r y dejar v i v i r ; " que no 
•busqué un poder indebido, sólo para 
amontonar más oro. por medio de 
compras secretas de "pol i t ic ians" 
que hagan lo que él quiera." 
E l "Pos t " niega que Mr. Har r i -
man haya pertenicido á este tipo de 
rico. "Nac ió —agrega— una genera-
ción demasiado tarde. Los métodos 
imperiosos é implacables que adoptó, 
hubieran sido soportables en el Co-
modoro Vanderbilt. en un Fi.sk ó en 
un Gould, pero eran anticuados cuan-
do él los empleaba. Sus caridades 
hab rán podido ser más cuantiosas 
que lo tiue el público sabe; pero en 
su marcha, sin remordimientos, ha-
cia el poder, sobre el naufragio de 
otros hombres; en su frío desdén ha-
cia el elemento humano en las COSÍ-.S 
financieras; en su impaciencia ante 
la cri t ica; en su uso de la influencia 
política para favorecer sus ambicio-
nes de hombre de negocios, no era 
ya de su t iempo." 
>Así s-e expresa el. "Pos t " y es muv 
digno de consideración lo que dice. 
Hemos alcanzado unos tiempos en 
que el oficio de rico, sobre todo, de 
super-rico. se va poniendo tan malo 
como el de pobre. Con el poder del 
dinero, han aumentado sus responsa-
bilidades; y los ricos que las reconoz-
can, harán obra de conservación y 
contendrán el avance del socialismo. 
Tendrán que imitar á la monarquía, 
que. para no perecer, se ha transfor-
mado y purificado. En esto, como en 
otras cosas, el pueblo americano va 
por delante de los otros pueblos. N'o 
es, como generalmente se^cree, adora-
dor de la riqueza, sino del esfuerzo 
honrado, de la iniciativa, de la activi-
dad para conseguirla ; y. una vez con-
seguida, reclama que se emplee bien 
y que sus poBeedores den ejemplos de 
nobleza y generosidad y honradez á 
los menos favorecidos por la suerte. 
X . Y . Z. 
Las condiciones del tiempo, en la 
semana pasada, fueron tan favorables 
á la vegetación como lo vienen siendo 
en todo lo que va transcurrido del año 
actual, habiendo ocurrido lluvias muy 
abundantes en muchos lugares de la 
región del Norte de las provincias de 
Santa Clara y Santiago de Cuba y en 
casi toda la de Caraagüey, cayendo 
también buenos aguaceros en dos ó 
tres días por el NE de la de Matan-
zas, centro de la de la Habana y aiT 
gunos lugares de Pinar del Río. En 
cambio, hubo alguno que otro de esta, 
y la región del norte de la anterior, 
en que no llovió, ó sólo cayeron llo-
viznas, como ocurrió por el término de 
Bahía Honda, en donde ya se siente 
la falta de agua, y por Santiago de 
las Vegas. La abundancia de las l lu -
vias causó la creciente de los ríos y 
arroyos en Cifuentes y por Camagüey, 
ocurirendo en la capital de esta últi-
ma provincia, que el río que pasador 
el barrio de la Caridad, desbordó sus 
aguas por encima del puente que hay 
en é l ; y se extendieron por algunas 
de las calles de dicho barrio. Las tur-
bonadas siguen poniéndose casi dia-
riamente en todas partes, desfogando 
con poco viento, y descargas eléc-
tricas en algunos lugares. La nebu-
losidad ha sido abundante, en parti-
cular después del mediodía : y los 
vientos de poca fuerza y de dirección 
variable, predominando los-del prime-
ro y segundo cuadrantes, con largos 
intervalos de calma á la caída dé la 
tarde, gor la mañana y en algunas no-
ches. 
La temperatura, que de días se sos-
tiene elevada, eomo corresponde á la 
actual época del año, desciende, sin 
embargo, generalmente por las noches; 
que resultan de ambiente agradable 
en muchos puntos. 
La caña sigue desarrollándose lo-
zana, causándole soiamenle algún p.-r-
juicio la yerba en los terrenos bajos 
del término de Cárdenas, y por algu-
nos sitios de los de Remedios y Pla-
cetas, en los que la abundancia á« 
lluvias ha estorbado por completo, en 
algunos casos, y entorpeciendo en 
otros, los chapeos y demás trabajos 
de cultivo de la planta. Para las .si ro-
bras de " f r í o " se sigue preparando 
terreno en diferentes lugares. 
Se continúa escogiendo la hoja del 
tabaco en la provincia de Pinar del 
Río. funcionando varias "escogidas" 
en Vinales, siete en M á n t u a ; y las de 
los demás términos han formado en 
la semana '.]()0 " terc ios" las de Con-
solación del Norte, 150 las de San 
Cristóbal. 450 las de Quane, 325 las de 
Consolación del Sur y 290 las de Gua-
najay. Por Vuelta Arriba siguen tra-
bajando dos en Manicaragua. dos en 
la Moza, y varias en Placetas y Re-
medios, estando al terminarse la rama 
de que disponen la de ese últ imo pun-
to, por la dificultad de acarrear á la 
ciudad toda la que queda aún en el 
«ampo, por el mal estado de los ca-
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L D E M U S I C A 
G A L I A N O N U M E R O 4 7 , A L T O S 
uesde esta fecha queda abierta la inscripción de alumnos para el Curso Acadé-
nuco de 1909 á 1910. 
Horas de inscripción y Exámenes de admisión: Todos los días hábiles de 9 
• 11 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
«pRlamento, Prospecto y Plan de Estudio, ffiatis. 
tuotas -5 a nmOS'1RatlÍCll1ados on e! CUrS0 de 1908 á l m i * dcben ''Ouitlar sos D a m S antes ^í» 15 del corriente mes de Septiembre, requisito indispensable 
wUu pue(!an ser admitidos en sus respectivea « lases. 
«abana, Septiembre 9 de 1009. 
E l Director, 
H . de B l a i u k . C. 2903 6 t - 9 
A l a s r a 1 1 1 i 3 ¡ a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióii de una bue-
na máquina de coser constitnia antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M K " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W HOME' ' es la mejor máquina de coser 
qe.e se conoce, y tras de ser la meior, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
HOME" , y se evitará molestias al coser. 
ASeKtes ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a / ! / C o m p . 
112 J114 O'Reillj. correo; Apartado D, 621. Telefono 315. 
Colino de la Vileza: ÜH liaen cutis. 
C R E M A O R I E N T A L 9 
H E R M O S E A D O R MÁGICO DEL 
DR. T . F E L I X DOÜBAUD 
Hace .iasapa 
raeífr 1« tostrulu 
rad»'! «ol. burroa, 
peías, niir.cbag, 
<8ai|iul'i'lo j- rie-
/q<i«de3fipui i!n la 
piel. No dein rnn-
trofl Oe iialjcî a 
empleado 
hu recift.lo COHÍOS deprimí'» 
y *» i an inofei». 
/«ivd que la s»ho-
roamos para T»t 
• i esta hecl* 
Ooiao es deb'i' •>. 
Recuáceoso 1A. a 
iv.iif"';if>neF. 
El Dr. U A. 
Sajrs dito i una eaflnra elepunte. rliento r a : 'PneBto 
au? UÍÎ U»» hita do nnar alce», le rei i-niiamlo la 
CBKSA VOVIuriicoinoU man benifl'-.opa ^ c r a la p;p!.:' 
Ba vo it» en i a«ika bmican v perfuii-enat. 
f EF.O. T. HCFKIHS, propioteria, 37 Grcat Jones Sí., Ksw Ycrk 
Ajr~ntffs y abastecídores en Cuba: Dr. Manii<;l 
JohHBon." Obispo 03, y José Sarrá, Tcaicntc 
Xcy 41, Us.bana. 
c ; s 3 ; is. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D . L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación do la blenorragia, flores blan-
cas y de toda clase de flujos por anti-
guos nur sean. 
De venia en todas las farmacias. 
L'ci'i sit" principal: Farmac ia Santa Roba, 
Btrnaze. 4. 
C*. SRM alt. 15t-17 
J i m A . SUPERIORES 
FRANCISCO E. VALSES 
Empedrado SI Estre l la 5. vende solares 
y casas á plazos y facilita dinero con iiiiiv-
teca. 
11697 St-9 
0 • E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Curativa, vigorizante y Keconstituyeata \ J W ^ P í d a s e 
S m u i s t ' ó n C r e o s o t a d a 
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minos en ese t é rmino. En Consolación 
.Hdel Norte se ha vendido algún taba-
Ileo á $13 el quintal, habiéndose efec-
tuado también algunas ventas en Gua-
toe; y de Bucnavista, Remedios, se es-
Rtá « xDortando el que está en "ter-
c ios" ! En este úl t imo lugar se hacen 
jcon dificultad los semilleros para la 
cosecha venidera, por la abundancia 
'Ide las l luvias; y por la provincia occi-
^'dental se hallan en excelentes condi-
! cienes, los que han brotado ya en va-
.rios lugares, particularmente los de 
oViñales; y se cont inúan haciendo des-
montes y regando semillas por San 
•€ristóbai. Consolación del Norte y 
•©tros varios puntos. 
No cesan los "s i t ie ros" en la labor 
'de preparar pequeñas porciones de te-
rreno para las siembras de frutos me-
nores, que se hallan en buenas condi-
ciones en todas partes: y su produc-
ción es buena en general. Sólo esca-
sean en el término de Jagüey Grande, 
y en la población de Placetas, sí bien 
¡La causa de la carest ía en este últ imo 
lugar se debe, mas bien, á la dificul-
i tad de acarrear los frutos á la pobla-
ición, por el mal estado de los caminos 
(en aquella zona, que por la corta pro-
d u c c i ó n de las cosechas. Aun no ha 
jterminado la recolección de las del 
¡maíz, que además de abundante, está 
resultando de buena clase en todas 
•partes. La del café está ya maduran-
Ido en Camagüey, en cuya provincia 
tae prepara terreno para las siembras 
fde papas y cebollas, habiéndose efec-
ituado ya algunas. También siguen 
Bembrándose piñas por Artemisa, Gua-
najay y Bainoa, ciiltivándose en este 
(TÚltimo punto, tanto la morada como 
lia blanca, ó "de la t ie r ra" . 
En la provincia de Camagüey se 
'tcontinúa vacunando á todo el ganado 
para inmunizarlo contra el carbunclo, 
hiendo satisfactorio su estado .sanita-
r io , tanto en esa provincia como en 
el resto de la República, á excepción 
i del término de Pinar del Río, en don-
'de se ha presentado dicha enfermedad, 
habiendo desaparecido la que en Sie-
r ra Morena reinaba en los terneros, 
entre los que causó bastante estrago. 
También reina la " p i n t a d i l l a " en el 
ganado de cerda en los térmnios de Pi-
nar del Río y Guane. 
Los apiarios están activos, teniendo 
bien llenas las colmenas. 
La producción de leche sigue abun-
dante, así como la del queso en Ca-
magüey, hallándose algo escasos los 
huevos. 
Durante el mes de Agosto práximo 
.pasado se han expedido por la Direc-
c i ó n General de Montes y Minas, ca-
torce guías frutales para la extrac-
ción de la provincio de Camagüey, de 
maderas de cuenta, como son caobas, 
¡cedros, ácana, fustote, granadillo, gua-
¡yacán etc. etc, y maderas para carre-
tas, majagua para fabricar sogas, y 
. carbón vegetal. 
De esa misma provincia se han traí-
do en la semana, para el nuevo mata-
dero de esta capital, 339 reses vacunas 
y 152 cerdos. 
Se ha empezado á colocar sobre el 
¡río Canto, en la línea de ferrocarril 
jde Mart í á Palma Soriano. un hermo-
so puente de hierro y cemento, de 150 
metros de luz. Los trabajos de esa lí-
nea se prosiguen activamente, y están 
muy adelantados. También sigue de 
estudio la de Nuevitas á Caibarién, 
,para cuyo establecimiento han ofreci-
•do ceder gratuitamente los terrenos 
[por donde pase, los dueños de ellos, 
* a sí como las traviesas que se neeesi-
;ten. Se asegura, además, que se cons-
t ru i r á un ramal de Mart í á Nuevitas. 
Aún continúan ocurriendo casos de 
.muermo en dicha región, habiéndose 
sacrificado y quemada, el día 8, una 
muía que estaba atacada de esa en-
fermedad. 
Dispensario Nuestra SeJora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
¿nás indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestroi 
niños desvalidos. 
B A T U R R I L L O 
Equivocación mía. 
Confieso mi falta. Alejado de la ca-
pital y del todo ajeno ial movimiento 
interior de las redacciones, creía que 
la sección "Comentarios." de "Cu-
ba," eontiniTaba á cargo de ira anti-
guo amigo, escritor castizo y persona 
á quien debo muchas deferencias. 
Las coutiuuas alusiones que allí se 
hacen á mi nombre, la crítica mcesan-
te de mis palabras y pensamientos, 
con olvido de importantes cuestiones 
y mengua de los intereses del país, me 
hicieron creer que el señor Corzo, fa-
tigado de lo serio, y autorizado por 
la amistad que le profeso, en tales hu-
moradas gastaba' el tiempo. Y le ad-
vertí su error, en reciente "Ba tu r r i -
l l o ; " amarga queja, por la injusticia 
del hecho, pero queja al fin, cariñosa 
y sentida. 
Me entero ahora de que es otro, no me 
importa quién, seguramente uno que, 
á falta de ideas propias y competen-
cia para llenar la importante sección, 
me h;a tomado por mingo para hacer 
reír , allí donde debieran encontrar 
los lectores motivos para meditar; no 
es Corzo el autor de las constantes 
alusiones, en él humoradas autorizn-
das por la corrección, en otro ma.Ía_J6"v'V' 
derías , y dejo retirado cuanto en m i ^ 
" B a t u r r i l l o " ' hubo de lamentación 
amistosa. 
Siempre por siempre debo holgar-
me de servir de pretexto para crií i-
quillas propias de periódicos festivos, 
ocupando, sin culpa mía. un lugar fine 
corresponde á serios estudios y útiles 
enseñanzas: perderá el país, pero es 
honor para la familia, como vulgar-
mente se dice, sentarse uno en un lu-
gar que al señor Duque pertenece, por 
inhabilidad del hostelero. 
JOAOTTIN N . A R A M B ü R í l . 
OR. M D E L F I N . 
L o s e s p a ñ o l e s 
e n C u b a 
Los españoles residentes en la isla 
de Cuba están dando en estos momen-
tos pruebas elocuentes de su patrio-
tismo al contribuir con sus trabajos y 
sus donativos á aliviar la suerte y mi-
tigar los sufrimientos de los soldados 
españoles que pelean en el Rif. 
La Junta Central de la colonia espa-
ñola de la Habana, cuyo presidente ho-
norario es el ministro de España, Sr. 
Soler, ha abierto una sus-nP'-iún 
á favor de la Cmz Eoja y dé las faníi-
lias de los reservistas, cuyo producto 
de 50.000 pesetas ha remitido al señor 
ministro de Estado, juntamente con 
un entusiasta saludo al ejército de ope-
raciones en Melilla. 
Esta suscripción la han encabezado el 
Casino Español y las Asociaciones es-
pañolas. 
E l Sr. Allendesalazar ha cablegra-
fiado felicitando á la colonia española 
por su patriótica actitud y dando las 
gracias por su donativo. 
La suscripción iniciada por la Dele-
gación de la Cruz Roja española en Cu-
ba para socorro á los heridos de la gue-
rra de Africa, sumaba hasta la fecha 
del último correo 11.995 pesos. 
La Delegación de la Compañía Tra-
satlántica en la Habana ha entregado 
á la Cruz Roja española en aquella is-
la una caja, conteniendo: 50 paquetes 
de á libra algodón absorbente, y dos 
paquetes de á 100. gasa simple, donati-
vo de los empleados de la agencia y de 
la subinspección de dicha Compañía 
de Barcelona en la capital de la isla. 
Los almacenistas y comerciantes del 
ramo de víveres de la Habana han coo-
perado en gran manera á la suscripción 
iniciada por la Junta central de la co-
lonia española. 
E l DIARIO DE LA MARINA que está 
haciendo una patr iót ica campaña en 
favor de nuestros soldados, publica una 
carta-circular que el presidente acci-
dental del Casino español de Sagua y 
de la Federación de las colonias espa-
ñolas en Cuba. D. Antonio Morón, ha 
dir i j ido á éstas. Es un documento muy 
notable, en el que se expone el verdade-
ro carácter de la contienda que se sos-
tiene en Melilla, en la que se halla em-
peñado el honor nacional, lo que obli-
ga, á todos los españoles á sagrados de-
B E R R O Y A R R O Z 
L A A F R I C A N A 
R e c o m i e n d a á sus consumi -
dores las especial idades en pa-
pel B E R R O V A R R O Z , Z I G -
Z A G . 
A d e m á s de nuestros cupones 
de valor positivo con que ob-
sequiamos á nuestros consu-
midores, t a m b i é n e n c o n t r a r á n 
vales por v i í rc s imos de billetes 
d é l a L O T E R I A . N A C I O N A L , 
¡A fumar I>A A F I Í K A N A y 
s e r á n ricos! 
F A B R I C A 
M o n t e 2 3 2 . - H A B A N A 
c 2732 ait St--2 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Exposiclfin de París . 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del peeho. 
C. S7V4 15. 
beres/ en cumplimiento de los cuales el 
Sr. Morón excite á todas las colonias 
de Cuba á, engrosar la suscripción del 
Cnsino Español de la Habana. 
Los españoles residentes en Maria-
nao. en su mayoría asturianos, también 
se lian mostrado en esta ocasión, como 
lo han sido siempre, ardientes patrio-
tas. En una reunión celebrada por los 
más caracterizados miembros de la co-
lonia, en el establecimiento de los seño-
res Tuero y Lavandero. se inició UIM 
suscripción entre los concurrentes y se 
nombraron comisiones para los distin-
tos barrios, á f in de citar á los compa-
triotas residentes en ellos, para otia 
reunión en el Centro Castellano, galan-
temente cedido al efecto. En esta se-
gunda reunión se t r a t a r í a de la forma 
de ampliar lo colecta destinada á :ni 
mentar la suscripción de la Junta cen-
t ra l de la Habana. Otra comisión que-
dó encargada de visitar á los españo-
le» residentes, en los barrios separados 
del casco de la población, oorstituyén-
dolas lo^ señores Arana, Escobio. Tue-
ro, y Sánchez, presidente, vice, tesore-
ro y secretario, respectivamente, (le la 
colonia. . 
E l Casino Español de Mnlanzas ha 
abierto otra suscripción, encabezándola 
con seiscientas pesetas, designándose 
al efecto para formar distintas comisio-
nes de recaudación á los siguientes se-
ñores : Javier Peralta. Ramiro Ruca-
José M. Suris Alvarez, Leandro 
ü r i a , José M. Fernández Giráldez, 
Francisco Tabeas, Wenceslao González 
Solís, Raimundo Urréchaga, Luciano 
Menéndez, Luis Velasco Zorrilla, Rami-
ro Obrador, Santiago/ C. Alegría Mú-
jieá, José M. Pérez. José Basanta, Ca-
simiro García. Antonio Serna. Celes-
tino Ortíz. José González, Antonio 
Menéndez. Antonio Moreda, Juan M. 
Tbarrala. Enrique Bal parda. Manuel 
Manso, Jesús Nieto. Florencio Goñi, 
Román Campa, Carlos Cossío. 
Por último, una comisión de la colo-
nia de Cárdenas organizó en el teatro 
de aquella ciudad una velada á benefi-
cio de la Cruz Roja española y de las 
familias de los reservistas. 
En este culto y patriótico festival 
tomaron parte el notable concertista de 
piano D. Benjamín Orbón, director del 
Conservatorio de su nombre en la Ha-
bana, y otros conocidos artistas, entre 
ellos el Sr. Fraga, subdirector de la 
banda municipal. 
La casa de Anselmo López cedió gra-
ciosamente el magnífico piano Ro-
r íeh que usó el Sr. Orbón en esta vela-
da. 
Ni el tiempo ni la distancia enfrían 
el patriótico entusiasmo de estos bue-
nos españoles, que en ocasiones como 
la presente saben dar tan alto testimo-
nio y tan hermoso ejemplo de desin-
terés y de abnegación. 
De " E l Imparciar ' de Madrid. 
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P i e n s o us ted , toven, que to -
m a n d o c e r v e z a de L iA T R O P I -
C A L l l e g a r á a v ie io . 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
En reciente artículo bajo el t í tu lo 
"Educac ión de la DemooraiOta*" ba-
ce el D I A R I O DvE L A M A R I N A al-
•gunas observaci'ones de las deficien-
cias de la nueva Ley Escolar, citan-
do el estudio crítico que de ella ha he-
cho el competente pedagogo Arturo 
R. Diaz. 
A grandes rasgos pone de relieve 
la importancia del trascendental pro-
blema de Instrucción Pública que dis-
trac la atención de las naciones más 
civilizadas por culminar en este pun-
to la resolución de todos los proble-
mas de nuestro actual progreso y ci-
vilización. 
E l desconocer por completo el tra-
bajo del señor Díaz, 'lejos de llevar la 
pretensión de hacer una crítica aca-
bada de estos asuntos tan descuida-
dos desde ciertos puntos de vista por 
nuestros gobernantes, hace que, á 
pesar de nuestra timidez en hacer pú-
blicas opiniones de las que se prescin-
den en esta, época de superabundan-
cia intelectual que padecemos, nos 
decidamos á tratar la cuestión desde 
el punto de vista en que creemos ra-
dican nuestros males. 
L a importada Ley, como llaman á 
las disposiciones escolares de nuestra 
primera Intervención, puede 6 no ser 
discutible cuando practicada en to-
dos sus extremos, la experiencia nos 
demuestre sus deficiencias. pero 
cuando de ella sólo hemos hecho una 
pantalla para legalizar negocios, es-
tamos muy lejos de poder criticar por 
sólo teorías y fallar inapelable de ine-
ficaz una Ley que en su fondo res-
ponde á los programas modernos de 
Instrucción Primaria. 
A pesar de la falta de preparación 
en que se encontraba este país al im-
plantar las Ordenes Militares recien 
derogadas y teniendo en cuenta el 
poco personal apto para realizar tan 
radical reforma debido á la anterior 
consideración, es innegable que en 
manos de nuestros interventores e?-
tas reformas nos demostraron su su-
perioridad sobre lo entonces conoci-
do en estas materias, y cómo dignif i-
caron la administración de tan impor-
tante ramo, los frutos que dieron si 
no correspondieron á la magnitud del 
esfuerzo, hicieron concebir sin que 
pareciera hipotético, que en poco 
tiempo nuestro país tendr ía personal 
capaz para desempeñar la más alta 
misión encomendado á 'la Adminis-
tración Pública. 
Nuestra actual tendencia á ser po-
co escrupulosos en nuestros deberes 
en todos los órdenes de la vida y la 
compileta autonomía de que se halla-
ban investidos los organismos que 
integraban este ramo, presentaron 
terreno muy abonado á lo que hoy ha 
corroído casi por completo los ramos 
todos de nuestra actual Administra-
ción. 
De otra parte, la intromisión de lle-
no que han hecho en el campo de la 
política de un departamento que sólo 
permaneciendo incólume á las lucaas 
personales de nuestras prácticas po-
lít icas puede responder al ideal per-
seguido, constituyendo un dispensa-
r io de prebendas en el que sólo debe 
prevalecer el estímulo á la compe-
tencia, han dado al traste con la con-
ciencia moral que de esta noble Ins-
ti tución es necesario formarse. 
Si en nuestras manos esas exóticas 
leyes no dieron eficaces resultado--, 
culpemos á los medios de que nos va-
limos para realizar su fin, pero jamás 
cometamos la indiscreción de recha-
zar por ineficaces lo que la Pedago-
gía contemporánea y las práct icas en 
asuntos de esta índole en naciones t tn 
adelantadas como Alemania y Fran-
cia consideran si no como el ideal, al 
menos como modelos dignos de ser 
tomados en consideración. 
En un país que como éste, que sólo 
lleva días de existencia y que (aun-
que se nos tilde de pesimistas) vive 
en completa amenaza, se hace doble-
mente necesario la iraportaucia que 
hay que conceder á este único medio 
de preparac ión para figurar en el 
concierto de los países libres. 
'Nosotros que no estamos ajenos á 
los procedimientos empleados en tan 
veneranda Insti tución, nos atrevemos 
•á afirmar que, lejos de inspirarse en 
necesidades nacionales, la nueva Ley 
Escolar recién promulgada, viene á 
completar con una carga más para el 
erario, una nueva vergüenza para el 
futuro. 
Con el pretexto de reformas nece-
sarias se derogan leyes que práctica-
mente desconocemos su resultado y 
en su lugar creamos otras en que le-
yendo sus disposiciones transitorias 
sentimos el sonrojo, y lejos de alen-
tar en su implantación por los me-
dios disponibles el estímulo en este 
ramo, relajamos por completo su fun-
damento disponiendo que se adapten 
las nuevas disposiciones á las conve-
niencias de los partidos polí t icos; au-
guramos que su resultado responde-
rá al objeto por que se desvi r túan 
éstas, pero jamás al f i n que persigue 
la Instrucción Primaria. 
En estas y no en otras razones en-
contramos fundamentos para censu-
rar lo que á nuestro poco entender de-
tracta lo que más se aproxima al 
ideal perseguido por este organis-
mo ya que no es posible en este mun-
do realizar la perfección en su acep-
ción más amplia. 
La inmoralidad en la práct ica de 
sus disposiciones han sido las que han 
fallido y fallarán nuestras esperanzas 
en este departamento. 
A pesar de las lujosas estadísticas 
que publicamos, la Instrucción Pú-
• a s Í c a m 
P r ó x i m o s á s a l i r de l a A d u a n a los famosos p r o d u c t o s 
p a r a l a B E L L E Z A , " D E S I V A " , y s a b i e n d o que son 
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ES LA FAVORITA DEL PUBLICO 
] Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
VE2A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 2 1 „ 
¿ E s ó no es la preferida L A T R O P I C A L ? 
• C. 2778 1S. 
blica en Cuba es más bien un ideal 
que una realidad y ya «sí lo compren-
dieron nuestros actuales gobernantes 
al iotentar su reforma, pero lejos de 
estudiar las causas á que obedecían 
las deficiencias de las anteriores, 
atendiendo sólo á la forma, nos pre-
sentan un nuevo sistema en el que sus 
práct icas se inspiran en las anterio-
res. 
Es, pues, necesario regenerar este 
ramo de la Administración Pública, 
si no el más importante, el único del 
que depende el porvenir de nuestras 
instituciones y en estos momentos tan 
críticos en que nuestros colosos pro-
tectores nos demuestran sus intencio-
nes ya apreciables por la aplicación 
de tarifas y aranceles, preparémonos 
para que si la absorción es el f in dé 
nuestra nacionalidad, tengamos un 
pueblo que cual Polonia cuando se le 
creía tener más atada, surge más l i -
bre, más grande y más poderoso. 
' Rectifiquemos que aun es tiempo y 
consideremos este asunto no como 
cansa de partido sino como lo que 
realmente es, como causa de dignidad 
nacional. 
Medardo Mayor. 
Caibarién. Septiembre de 1909. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Barcelona, Agosto 31. 
La jiKslicia mil i tar sigue trabajan-
do activamouíe para castigar á los 
culpables de delitos cometidos en el 
movimiento revolucionario de la últi-
ma semana de Julio. , 
Cada día se hacen nuevas detencio-
nes de presuntos recs y á estas horas 
se han instruido más de mil sumarios 
en esta ciudad y aproximadamente 
otros tantos en el conjunto de los de-
más pueblos de la provincia. 
Durante el estado de guerra, que 
terminó el día 18. dejando subsistente 
ia supresión de las garant ías constitu-
cionales, fueron celebrados cinco con-
sejos sumarísimos, cuyos fallos, apro-
bados por la autoridad mil i tar judi -
cial, fueron los sigtnentes': 
Uno dQ pena de muerte contra José 
Miguel Barrio, acusado de haber ca-
pitaneado en San Andrés de Palomar 
á los revoltosos que invadieron la 
iglesia parroquial, la de Jesús y Ma-
r ía (Colegio de los hermanos Maris-
tas), de ha'ber atacado el cuartel de 
la Guardia Civi l , de construir harnea-
das y de haberse apoderado de las ar-
mas depositadas en un fielato. Este 
reo fué pasado por las armas en los 
fosos del castillo de Montjuich, á las 
7 de la mañana del día 17. 
Catorce condenas de reclusión per-
petua contra otros tantos acusados de 
incendiarios. 
Una de 17 años y 6 meses de presi-
dio contra Rafael Falió, menor de 18 
años, acusado del mismo delito. 
Hubo además otro fallo de reclu-
sión perpetua, que, por no haber sido 
aprobado por la autoridad mili tar j u -
dicial, pasó al Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, el cual condenó al 
reo á la pena de muerte. Este fué An-
tonio Mcilet y Pujol, acusado de ha-
ber capitaneado á las turbas que en 
San Adrián de Besós incendiaron la 
iglesia parroquial y se entregaron á 
otros desmanes. La sentencia fué eje-
cutada el día 28. 
Tenemos entendido que. habiéndose 
levantado el estado de guerra, ya ,no 
se han de celebrar otros consejos su-
marísimos, y que, por lo tanti. las cau-
sas pendientes se verán en consejos 
de guerra ordinarios, siendo muy pro-
bable que todos los sumarios queden 
terminados en el espacio de dos me-
ses. 
En los atestados de lo*! jueces ins-
tructores quedó probada la inculpabi-
lidad de muchos detenidos, que lo fue-
ron en gran parte durante los sucesos, 
ppr el simple hecho de portar armas, 
sin que tomaran participación alguna 
en los atentados anarquistas. Todos 
los que se han encontrado en este caso 
han sido ya puestos en libertad. 
Los delitos vistos en los consejos su-
marísimos fueron calificados de rebe-
lión, y es de presumir que prevalezca 
el misimo juicio en los procesos que se 
van instruyendo, mayormente si para 
o del 
ello sienta jurisprudencia el ÍAII 
Tribunal Supremo de Guerra v Ar 
na en el caso de Antonio Maiff ri" 
El Código Mi l i ta r señala n 
delitos de rebelión la pena d e ^ J 0 ' 
sion perpetua á muerte y conip íen^ 
como culpables a todos los rme H! 
modo ú otro se adhieren al movirn;.1111 
to criminoso. ^unien-
¡Cuántos desgraciados van á Knf • , 
los rigores de la justicia militapt r 
Estamos ciertos de que .muchos de 
los delincuentes no se dieron cuem! 
de la tremenda gravedad de sus 
tos; fueron á quemar conv^toTi 
iglesias y a combatir contra la tu 
za pública, una vez proclamado el 7 ' 
tado de guerra, sugestionados por la 
predicaciones de unos cuantos m a l 
avenidos con el orden social quo 
nombre del progreso y de la'liberta*} 
quieren imponer la fuerza bruta T 
una minoría contra la opinión sens^ 
ta de los que constituyen el verdade" 
ro pueblo de nuestra nación 
Porque es positivo que el pueblo no 
es I-a masa formada por unos cuantos 
hombres de pasiones violentas ó de in 
teligencias extraviadas, que buscan 
en las grandes convulsiones la des 
trucción de todo lo existente; el ver" 
dadero pueblo, la masa genuinamente' 
democrática, es la formada por los 
elementos trabajadores que 'buscan el 
progreso por la vía de la evolución 
natural en todos los órdenes de la ac-
t ividad humana, que propenden á su 
imejoramiento social con la práctica 
de grandes virtudes, que se afanan en 
construir sobre cimientos sólidos nue-
vas fuentes de riqueza y de cultura-
que no limitan su actividad dentro 
del círculo nihilista de sistemáticas 
negaciones, sino que la extienden á 
las dilatadas esferas de nuevas afir-
maciones productoras del bien de to-
dos los ciudadanos. 
¿ Cómo es posible que pueda nadie 
aceptar como representación típica 
del pueblo barcelonés á esa turba des-
enfrenada que tiende á desprestigiar 
á nuestra gran ciudad, haciéndola 
víctima de sus furiosas locuras? jCó-
mo puede ser el pueblo barcelonés el 
que incendia centros de beneficencia, 
de piedad y de instrucción, arrasa mo-
numentos de gran importancia histó-
rica, despedaza ricas joyas artísticas 
y destruye valiosos museos y bibliote-
cas? 
No, el verdadero pueblo barcelonés 
es el que con su industria, su comer-
cio, sus artes y sus ciencias ha logra-
do elevar á esta ciudad al rango de 
perla del Medi terráneo; el que con su 
trabajo ha creado nuestras riquezas y. 
•maravillas, que promueven la admira-
ción universal; el que con su inteli-
gencia 'ha hecho de Barcelona un gran 
centro de sa'biduría y de progreso; el 
que con sus virtudes procura atraer á 
esta ciudad las simpatías de todo el 
mundo. 
Los terroristas, los que hace un mes 
se entregaron al incendio y al pillaje 
y ahora siguien colocando explosivos 
en sitios de mucho tránsito, no son el 
pueblo de Barcelona; son excrecen-
cias perniciosas, á las que no alcanza 
Ja savia vivificante que sale del cora-
zón del pueblo difundiendo los senti-
mientos de la patria y del honor. 
Estos, que. inficionados por fantás-
ticas ideas socialistas, no sienten el 
«mor á su patria y se niegan á todo 
sacrificio por ella, podrán ser en su 
gran mayoría nacidos en Barcelona t> 
en el resto de Cataluña, como así lo 
demuestra la estadística que se ha for-
mado sobre la naturaleza y proceden-
cia de los detenidos por autores 6 
cómplices de los pasados sucesos; pe-
ro dehen ser considerados como hi.Ttw 
desnaturalizados, enemigos del bwn 
de su familia y segregados de eíl* 
por la perversión de sus sentimientos-
Barcelona, aleccionada por la tra-
gedia de Julio, emprende de nuevo sn 
marcha normal, fomentando sus ri-
quísimos elementos de prosperidad, T 
procura por medio de continuas de-
claraciones de sus innumerables ee-
lectividades destruir el erróneo con-
cepto que en mala hora ha cundí*) 
por todas partes sobre el carácter ú« 
sus habitantes. Esperamos con niucí^ 
fundamento que dentro de poco se v*-
rificarán actos importantes nue ad»-
diten nuevamente la hospitalidad y « 
cultura de este pueblo. 
I E l c u l t i v a d o r que ent i ende l a exi- ^ 
| g e n c i a de sus p l a n t a s s i empre obten j 
d r á e l m e j o r é x i t o . ^ n í > r en • 
• L a g p l a n t a s se deben mantener ^ ^ 
| FERTIL 1ZER CUIDE 
WEST INDIES 
ftma 
que p u e d a n crecer > • 
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o r d e n p a r a 
dos los c u l t i v -
c u a l e s son sus a l i m e n t o s y c 
b e n de usarse . 
P a r a m á s i n f o r m a c i ó n sobre 3 este i i t i r e n i o s • 
p er - | 
G E R M A N K A L I W O R K S 
Apartado 1007. Habana. Ofiráa: Eroeiraí» 
A. CO 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó el AHOGO, con 
charadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan 
fermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS C A T A R R A L , deben ,,eTfl|; " . ión qoe K Vie-
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre * ° f < ^ c . el ^ r 0 * * 
v a seguir en sus faenas. Verán con el RENOVADOR A. jfo "« deien nu*-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con const*n ¡eIidü que cU 
prender por los diferentes específicos que á diarlo se anuncian oic 
DE VENTA E N TODAS LAS BOTICAS ^ 
"SAN J u l -
ias tres pringj eIv 
DEPOSITO GENERAL 
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PREGUNTAS YRESPUESTAS 
t? H He procurado por todos los 
d i o s V ^ l e s adquirir el texto de 
me77 ó disposición sobre subarnen-
ia ¿1 P«sas v habitaciones, y no pu«-
d0 fl ..n.irlo A l consultar los |a-d0 eon^B^vuntam.eiito sólo me dan 
'pVu^tas'muy vagas es que n«-
' / nnedo decirle. Aténgase a lo que 
í d t e a n los inspectores. Es muy par-
niar eso de que exista una ley y no 
A conocerla los llamados a cum-
M A C y P í n d a r o — H e trasladado 
, ¿|" compañero Cabal las poesías que 
me remiten. 
j j R.—Kn la Escuela Dental de 
1 {'niversidad los alumnos hacen 
operaciones gratis, cobrando sólo el 
material empleado. 
Suscriptor.—Puede usted enviar ta-
j.ac0S en un paquete postal, pagando 
A receptor los derechos de Aduana. 
j de F.—S: tiene gran afición, pero 
-na aficióü extremada, á adquirir 
^ r tos conocimientos artísticos o lite-
raros, podrá usted ser algo 6 mucho 
«i cabo do bastantes años de estudio. 
Î os versos que me incluye indican 
aUP va usted atrasado en su aplica-
Jión. V r h e usted consagrar mucho 
tiempo á la obra de instruirse. 
Un leonés.—Los monoplanos, bipla-
no y en general los aeroplanos, no 
llevan globos y van impulsados por 
uii motor. 
Los globos dirigibles llevan tam-
bién motor, con unas paletas ó hélices 
r timón: pero estos últimos, aunque 
tienen forma de planos, no son de las 
dimensiones errandes que dan nombre 
á los aeroplanos. 
T. H.—Puede escribirse oscuro y 
obscuro. De ambos modos está bien, 
según el Diccionario. 
0. de Brandy.—Diríjase á la sec-
ción de anuncios y comunicados. 
M. G.—Xo sé cuál es el mejor libro 
de aritmética para aprender. Yo, 
cuando quise estudiar algo de una 
asignatura determinada, compré dos 
ó cuatro y hasta seis textos diferen-
tes, y así me parecía tener 6 maestros, 
v anrendía con más facilidad. Eso ha 
de hacer el que quiera instruirse por 
los libros. 
Un antiguo suscriptor.—De so a u s-
ted saber, por medio del arte de echar 
las cartas, si el superviviente del nau-
fragio del vapor " N i c o l á s " se encon-
traba á bordo ó en tierra. Pues, hom-
bre, vaya á ver á alguna de las vein-
te pitonisas que adivinan la suerte 
por ahí. Pero yo. en su lugar, iría al 
grano, ó sea á la casa consignataria, á 
prefjuntar por el superviviente. 
M. 0.—Quiere usted saber qué sig-
nifica e] que una señorita ponga un 
alfiler dentro do la carta para su no-
vio. Xo sé; tal vez querrá decirlo nue 
vaya pensando en la cuenta de alfile-
res, que es la más subida en los gastos 
del matrimonio. 
Quieren.—Si la saluda usted y es 
compañera de oficina, puede usted en-
viarle una felicitación atenta y respe-
tuosa el día de su santo, y creo que 
liará usted mal en no firmarla, por-
que estas atenciones no se salen de la 
toas pura cortesía. 
J. F. P.—Gracias por el envío de 
lina composición de piano titulada 
Miosotis." De buena gana la envia-
ría á mi inolvidable "Miosotis" , si su-
piera dónde se halla. Con esc motivo 
ruego á la bella desconocida recoja la 
n̂d recta y -escriba de nuevo. 
El plato en eqoilibrío sobre nna agnja 
El lector habrá visto muchas veces 
en los circos y teatros que los equili-
bristas hacen girar velozmente sobre 
la punta de un bastón ó de una varilla 
platos ú otros objetos circulares, y co-
mo la mayor parte de éstos son de ma-
dera ó de metal, su equilibrio, debido 
sólo á la fuerza centrífuga, cesa en 
cuanto el movimiento de rotación no 
es bastante para contrarrestar el efec-
con cada corcho respectivo un ángulo 
poco menor que el recto. Coloqúense 
los cuatro tapones así lastradas alre-
dedor del plato y en los extremos de 
dos diámetros perpendiculares, tenien-
do cuidado de que los dientes de los te-
nedores se apoyen en los bordes del 
plato ó platillo, con lo cual se evita el 
movimiento ó balanceo de ellos. 
Dispuesto así el conjunto, se clava 
4 
to de la gravedad; pero aquí encon-
t ra rá el físico doméstico la manera de 
hacer que un plato se tenga en equili-
brio estable sobre la punta de una 
aguja^ y de que pueda moverse tam-
bién alrededor de ella. 
Córtense dos tapones de corcho de 
arriba, abajo por su mitad, y en las ex-
tremidades planas de los cuatro peda-
zos así obtenidos, hinqúense cuatro te-
nedores, de manera que éstos formen 
una aguja larga, que atraviese otro ta-
pón de corcho de abajo arriba, con el 
cual se cierra una botella; y colocando 
el plato sobre la punta saliente de la 
aguja, con mucho cuidado, para que 
no haya movimiento de trepidación, 
no sólo se tendrá en equilibrio el plato, 
sino que girará durante mucho tiem-
po, porque en el punto de contacto 
apenas hay rozamiento. 
Tom-Tit. 
L o m á s " c h i c " 
Desde hace unas cuantas horas 
(;oh, modas, siempre temidas!), 
les ha dado á las señoras 
por ir lisas y escurridas. 
Sin refajo y sin enaguas, 
hoy las damas errabundas 
parecen lindos paraguas, 
embutidos en sus fundas. 
E l traje ca tan ceftidito, 
que puedes decir, lector, 
que lioy es de la moda el grito: 
"¡Guerra 6 la ropa interior"' 
Ante esas damas, mi risa 
'y mi moral se s u b l e v a n . . . . 
si llevan corsé y camisa, 
es todo lo que ellas llevan. 
Con los vestidos actuales 
las damas encopetadas 
son "señoras cuaresmales," 
pues parecen bacaladas. 
L a s pequeñ i tas de talle, 
con sus trajes envolventes, 
me parecen en la calle 
palillos para loa dientes. 
T las de gran es ta tu irá , 
con esas faldas de Safo, 
semejan por su figura 
"los palos del tilingrafo." 
"Lo ceñido" os hoy la Kscuela, 
y tal moda es baratita, 
¡Salen de un metro de tela 
dos faldas y una levita! 
Pero os digo, y no son chanza» 
las nifas, que hoy las mujeres, 
más que señoras , son lanzas, 
Juncos, palos 6 alfileres. 
Yo conocí ha dos semanas 
á las hermanas Utrll las, 
y hoy no son un par de hermanas, 
sino un par de banderillas. 
Modas son és tas fa ta l e? . . . 
Don Luis E s t i v o de Toda 
tiene nueve hijas cabales 
y todas van "& la mnda." 
"Lo cual," que ignoro, sus nueve 
cuerpos al ver siempre solos, 
si ron las chicas de Eeteve. 
6 son un "juego de bolos," 
E n fin, queridas lectoras, 
e^treclas A con caderas. 
Id como gus té i s , señoras . 
porqu»1 de todas maneras 
resu l tá i s encantadoras. 
L U I S D E T A P I A 
o t e s i 
A 80 centavos, á 90 centavos y $ 1-00 la vara. 
Los acabamos de recibir y los damos á precio de liqui-
dación. 
SON LOS MISMOS QUE LAS DEMAS CASAS VKX-
DBN A $ 1-50 la vara. 
Corsés que antes vendiamos á $8-50 y á centén, aho-
ra á § 2-50 v á S 3-00. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O ó / s p o S O 
Teléfono n.398. Rico. Pérez v C a . 
L a casa, de los C O R S E S elegantes 
C. 1S. 
C O M E O D E E S P A Ñ A 
.A. C 3 - O íS5 T O 
E l general Mart i tegui en Las Palmas 
Ha llegado á Las Palmas el general 
Martitegui, nombrado capi tán general 
de Canarias. 
El Alcalde de Las Palmas invitó a 
un banquete al general Martitegui. 
Este, al expresar su vivo agradeci-
miento, se excusó de aceptarlo en vista 
do las circunstancias de la guerra. 
Prometió al Alcalde volver pronto 
aquí, pues trata sólo de visitar ahora 
todas las Islas, y para entonces dijo 
que acep ta rá cuantos actos se organi-
cen en obsequio suyo, admitiéndolos 
no como demostración de considera-
ción para él, sino para el cargo que re-
presenta. 
E l mismo dia de su llegada que fué 
el 29, se verificó en la Capitanía Ge-
neral la presentación de los jefes y 
oficiales de *la guarnición. 
E l capitá-n Melgar 
El Rey ha dispuesto que en su Cuar-
to Mi l i ta r sea colocado el retrato del 
heroico capi tán Melgar, su ayudante 
honorario, muerto gloriosamente en 
los campos de batalla el día 27 del pa-
sado. 
Este valeroso oficial, al caer mortal-
mente herido, dirigióse al corneta de 
órdenes, y llevándose una mano al pe-
chó, donde ostentaba el lazo y cordo-
nes de ayudante del Rey. "le d i jo : 
" ¡Muchacho , a r ráncame estos cordo-
nes para que no caigan en poder del 
enemigo!" 
La fiesta de San Agnst ín .—En el Mo-
nasterio de S I Escorial. 
Con la brillantez y solemnidad de 
años anteriores celebróse el 28 en la 
basílica de E l Escorial la fiesta de San 
Agustín. 
E l templo, que se hallaba artística-
mente adornado, vióse totalmente lle-
no de fieles, entre los que figuraban 
aris tocrát icas personalidades madri-
leñas. 
En misa ofició de pontifical el reve-
rendo Padre Donis. Prior del Monaste-
rio, e leual fué asistido por los Padres 
Mareos y Cerezal. 
La capilla entonó la " M i s a " y la 
"Sequentia" del Padre Villalba, nota-
bilísimo compositor, de la Orden 
Agustiniana. 
E l panegír ico estuvo á cargo del re-
verendo Padre Coco. Agustino filipen-
se, que tomando como temfl 9e su dis-
enrsó ¡mas palabras Aé San Juan . pr¡ 
nuncio un sermón elocuentísimo, de 
nutrida doctrina y muy sentidas f ra-
ses. 
Hizo un magnífico parangón entre 
i Agustín pagano y Agustín católico, 
para demostrar que el entendimiento 
no se sacia n i puede descansar más 
que en la verdad divina. 
Terminada la solemne función reli-
giosa, los Padres Agustinos colmaron 
de agasajos y atenciones á las distin-
guidas personalidades que en día tan 
señalado fueron á visitar á los sabios 
maestros de Universidad Agustinia-
na. 
Recaudación y pagps en siete meses 
Según el resumen pub)'cado por la 
Intervención general, en los siete pr i -
meros meses del año corriente los in-
gresos en la Hacienda ascendieron á 
575.4:17.306 pesetas; cifra que ofrece 
un aumento de 5. 617.782 sobre lo re-
caudado en igual periodo del año ante-
rior, y de 852.634 pesetas con relación 
al año 1907. 
Los pagos ejecutados en los mismos 
siete meses fueron 504.542.504 pese-
tas, con aumento de pesetas 68.851.086 
sobre el año pasado. 
Este aumento no representa una ele-
vación de gastos propiamente dicha, 
sino una mayor actividad en la for-
malización de los pagos, puesto que en 
los de Deuda pública hay un aumen-
to de pesetas 57.500.000,' cuando di-
chos gastos no se han elevado. 
En guerra solo se han gastado 
1.200.000 pesetas m á s ; en Fomento. 
4.200.000, y en Gobernación, 5.500.000, 
mientras se han pagado 1.400.000 me-
nos en Marina. 
Los perros en la guerra 
Acompañado por un oficial del ejér-
cito marchó el día 27 á Melilla el ma-
yor Richardson, de quien ya se ha ha-
blado con motivo de su ofrecimiento 
de perros para las ambulancias de la 
Cruz Roja. 
Richardson ha sido comandante del 
regimiento inglés de infanter ía núme-
ro 43. Pasó á la reserva y fué agre-
gado á la policía inglesa, para colocar-
se al frente de sus perros, auxiliares 
de los agentes de seguridad. 
Cuando Richardson tuvo conoci-
miento de los sucesos de Melilla, soli-
citó una entrevista en Londres con el 
Duque do Santoña, á quien comunicó 
sus deseos de regalar uno de sus pe-
rros para que fueran utilizados sus 
servicios en la campaña de Melilla. 
E l Duque de Santoña aceptó el ofre-
cimiento, y poco después le fué entre-
gado el perro que el Duque regaló, á 
su vez. á la Emperatriz P^ugenia. 
La Emperatriz, conocedora de la im-
portancia de los servicios que prestan 
i en campaña estos perros ingleses, dis-
puso que " J o i f e l " , nombre á que 
atiende la perra regalada, y que es un 
hermoso ejemplar de la raza " B l o r d -
honnds." fuese enviada como regalo á 
la Reina doña Victoria. 
Pocos días después fué recibido por 
la Reina en el palacio de Miramar el 
mayor Richardson. quien escuchó de 
labios de la soberana frases de agrade-
cimiento. 
Como detalle curioso debe consig-
narse el hecho histórico de que los dos 
perros que acompañaban á Colón en 
las carabelas, al hacer el descubri-
miento de América, pertenecían á la 
preciada raza de los "Blordhounds", 
cuyos servicios han sido muy aprecia-
dos durante la guerra ruso-japonesa. 
El costo ordinario de esta elase de 
perros oscila entre 100 y 125 libras es-
terlinas. 
E l mayor Richardson posee muchas 
condecoraciones de diferentes países, 
especialmente de Rusia, cuyo Empera-
dor le hizo llamar á Palácio para feli-
citarle por los servicios prestados con 
sus perros, que encontraron ó trajeron 
del campo japonés más de 23 heridos, 
los cuales hubieran perecido á no ser 
descubiertos por los perros. 
En España no se recuerda que se 
hayan empleado hasta ahora perros 
ile e;íta clase, que indudablemente han 
de prestar importantes servicios en 
las ambulancias de la Cruz Roja. 
Los mercados de Castilla 
Este año las faenas de recolección 
van retrasadas por la poca elevación 
de la temperatura y porque en algunos 
puntos de Castilla hay escasez de bra-
zos. 
Los resultados de la reeolecdón se 
anuncian excelentes en cuanto al t r i -
go ; medianos de otros cereales, y ma-
los de las legumbres. 
Ahora ha refrescado la temperatura 
hay vientó favorable para la limpia 
nos: los viñedos y otras plnnta-
L'íones estivales se resienten de falta 
de humedad. 
Están agotadas totalmente las exis-
tencias de trigo añejo. 
Los mercados no recobrarán anima-1 
ción hasta después que se concluyan 
las labores de las eras. 
Las escasas cantidades con que han 
hecho su presentación demuestran 
bondad y peso; sin embargo flojean 
los precios. 
Los harineros han comenzado la 
campaña con excelentes auspicios, fa-
vorecidos por la baja de precios de la 
primera materia y el aumento de con-
sumo. 
Las úl t imas cotizaciones son: T r i -
go, 47 reales fanega, centeno, 3 1 ; 
cebada, 28; harinas: de primera 43 
pesetas 100 kilos; de segunda, 42. y 
de tercera, 4 1 ; vinos: blanco 18 reales 
c á n t a r o ; t into 16. 
Palencia 27 
E l trigo está á 46; el centeno á 30; 
la cebada á 24. 
En los últ imos quince días han en-
trado 30.000 fanegas de trigo y han sa-
lido 40 vagones para Santander. B i l -
bao y Barcelona. 
Tendencia floja. 
Los archivos parroquiales 
E l doctor Palmarola, Gobernador 
Eclesiástico de la diócesis de Barcelo-
na ha publicado una orden, en la que 
se dice: 
"Autorizamos á los párrocos, ecó-
nomos ó regentes de las parroquias 
de San Cucufate, Nuestra Señora del 
Carmen ( Je rón imas) , San Pablo, San-
ta Madrona, San Mar t in de Proven-
sais (Clot) , San Andrés de Palomar, 
San Juan de I lor ta y Santa Mar ía del 
Taulat (Pueblo Nuevo), para que 
abran libros de bautismos, matrimo-
nios y defunciones, supletorios de los 
que fueron destruidos, 
"Todos los que tengan en su poder 
certificaciones autént icas de partidas 
de bautismo, matrimonio ó defunción, 
que se hallaban inscriptas en los l i -
bros de las citadas parroquias, las pre-
sen ta rán en los despachos parroquia-
les de las mismas, para que en su vis-
ta, y reconocida su autenticidad, sean 
transcritas en los nuevos libros. 
"Los que no retengan en su poder 
tales certificaciones, pero las hubie-
sen presentado en alguna oficina ecle-
siástica, c ivi l ó mili tar , ó para obte-
ner algún destino, ó ingresaren al-
guna corporación, establecimiento, 
colegio, etc., etc., solicitarán su des-
glose ó procurarán se les libre, por 
quien corresponda, certificados autén-
tico de ellas, y los presentarán al des-
pacho de la parroquia en que radica-
ban para su nueva inscripción. 
"Los que no se hallen comprendi-
dos en las anteriores disposiciones po-
drán inscribir de nuevo las partidas 
que interesen, mediante la correspon-
diente justificación, valiéndose de los 
ordinarios medios de prueba. 
"Para las partidas de matrimonio 
y defunción posteriores al año 1870 
se p rocura rá exhibir certificaciones 
de las partidas que consten en el Re-
gistro de los juzgados municipales. 
"Para inscribir de nuevo las par-
tidas de bautismo posteriores á dicho 
año se acredi tará , si es posible, la fi-
liación por certificado del nacimiento 
inscrito en dicho Registro, y se pro-
ba rá el hecho del bautismo mediante 
in formación ." 
P O R E S P A Ñ A 
B U E N A I N I C I A T I V A 
Anoche celebró junta la Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Asturia-
no, bajo la presidencia de don Narci-
BO González del Rivero, y á propues-
ta del vocal don Rafael Fernández 
se acordó por unanimidad organizar 
un gran baile de pensión para el p r i -
mer domingo de Octubre, con el objeto 
de engrosar la suscripción iniciada 
por el mismo Centro para las familias 
de los reservistas españoles. 
Tan hermosa iniciativa, que será 
aprobada desde luego por la J u n t é D i -
rectiva, honra sobremanera á la entu-
siasta Sección de Recreo y Adorno de 
la Sociedad astur, que se propone rea-
lizar un verdadero alarde de activi-
dad y perseverancia en la organiza-
ción de la patr iót ica fiesta, á fin de 
que los ingresos respondan cumplida-
mente al benéfico propósito de la mis-
ma. 
Por el entusiasmo con que ha sido 
acogido el generoso pensamiento de 
don Rafael Fernández, felicitamos á 
los simpáticos jóvenes que constitu-
yen la Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano y especialmente 
á su querido Presidente don Narciso 
González. 
l i COLONIA ESPAÑOLA DE SAGU A 
E l Presidente del Casino Español de 
la Habana ha dirigido una carta al 
señor don Antonio Morón, Presidente 
por sustitución del Casino Español de 
Sagua la Grande, acusando recibo de 
un giro por dos mil pesos plata que le 
envió á cuenta de la subscripción 
abierta en aquella vi l la por dicho ins-
tituto, y significándole, en nombre dfc 
la Junta Central de la Colonia Espa-
ñola, su agradecimiento por la valiosa 
cooperación que nuestros compatrio-
tas de Sagua prestan á la idea tan hu-
manitaria como patr iót ica de allegar 
recursos para la Cruz Roja Española 
y las familias de los soldados reser-
vistas. 
JÜMTA C E N T R A L 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
Comisión de Muralla formada por 
los señores G. Villanueva y don Brau-
lio Larrázabal , 
Oro.—Pedro Gómez Mena. $106.00; 
José García Tuñón, 106.00: Ciiervo y 
Sobrinos, 106.00; Ramón López, 31.80; 
Alvarez Valdés y compañía. 26.50; 
González García y compafíía. 21.20; 
Fernández Valdés y compañía. 21.20; 
Rodríguez González y compaufa, 
15.90; Soliño y Galán, 15.90; Fernán-
dez Hermano y compañía 15.90; Sán-
chez Valle y compañía, 10 60; Pedro 
Pernas, 10,60; Manuel San Martin, 
(S. en C.,) 10.60; Franco Roy y com-
pañía. 10.60; Bango hermanos. 10.60; 
J. G. Rodríguez y compañía. 10.60; 
Rovira y Cabeza, 1O.60; Pérez Gonzá-
lez y compañía, 10.60; F. Gamba y 
compañía. 10.60; Negra y Gallareta, 
10.60; Paetzol y Eppinger. 10.60; C. 
Torre, 10.60; Escalante Castillo y 
compañfa. 10.60; Solares y Car bailo, 
5.30; Gutiérrez Cano y compañía, 
5.30; Blanco Menéndez y Compañía, 
5.30; Llamesas y hermano. 5.^0; Ve-
ga y Blanco. 5.30; Fradera y Compa-
ñía. 5.30; Martínez Castro y compa-
ñía, 5.30; Mercurio. 5.30; Mart ínez v 
Suárez, 5.30; Marcelino Martínez. 
5.30; Pumariega García y Compañía. 
5.30; Alvarez García y compañía. 5.30; 
González Castro y Compañía. 5.30; 
Soto y Compañía, 5.30; Bri to Herma-
nos, 5.30; José Moujo, 5.30: E. Mas-
son, 5.30; J. Paragón , 5.30; Jesús Fer-
nández y Compañía. 4.24; S. Herrera 
y Compañía. 4.24; García y hermano, 
4.24; Capestany y Garay, 4.24; Vicen-
te Suárez y Compañía, 4.24; Loureiro 
y Suárez (S. en C.) 4.24; Camilo Val-
deon, 4.24; Antonio Bagur. (S. en C.) 
4.24; Usuelli y Ferrari , 4.24; José G. 
Valle y Compañía. 4.24; Frera y Suá-
rez; 4.24; Penabad y Monjo, 2J2. 
Plata.—Fernando Llano, $2.00; 
Juan Pérez, 1.00; Constantino Añel, 
1.00; Luis Rodríguez, 1.00; Juan Ote 
ro "De Arroyos", 1.00; Genaro Fer-
nández, 2.00; Casimiro Rodríguez, 
1.00; José Menéndez, 1.00; Viuda de 
Escalera y Compañía, 2.00; Conslanli-
no Añel, 1.00; Antonio Pérez. 2.00; 
Francisco Cabeza, 2.00; Luis Cabarga, 
2.00; Fernando Salces, 1.00; Aureliano 
Prieto, 1.00; Abadín Hornos. 1.00; Ló-
pez Fernández , 1.00; Gumersindo Gon-
zález. 1.00; Emilio García, 1.00; M i -
guez ü r i a r t e 2.00; Cachet García y 
Menéndez, 2.00; Arrojo y García, 
2.00; Riva y hermano, 2.00*; Gabino 
Gayen. 1.00; Antonio Miñer. 1.00; 
Manuel Migué, 1.00; Continental Oil 
0°. 1.13. 
Oro.—Altos Hsrnos. Gerardo Vil la-
nueva. 26.50: Angel Villanueva, 2.12; 
Fidel Villanueva. 2.12; Matías Vil la-
nueva. 2.12; Angel Licrmo, 2.12; San-
tiago Liermo. 2.12: Narciso Martínez, 
26.50; Larrazábal hermanos, 10.60; 





Plata.—Remitido por el Director del 
"Dia r io E s p a ñ o l " de los españoles de 
Rancho Veloz, 54.25; Centro de la Co-
lonia Española de Santa Clara, 379.72; 
Comisión de la calle de Muralla, 37.13. 
Oro.—Centro de la Colonia Españo-
la de Santa Clara, 97.52; Comisión de 
la calle de la Muralla, 824.68. 
Cy.—Colonia Española de Victoria 





Habana, 14 de Septiembre de 1909. 
E l Tesorero, 
José María Vidal 
T I 350" 43 
T M A D R E 
CVSRSXON C A S T E L L A N A ) 
^ ^ Casa Edito-
"cuenta de v L t « rrna.no8- Parrs-"dem. PO/^VK11, la " b r e ñ a L a roe"a. Obispo 133 y 136 
(Contlnüa.) 
d e r J ^ " ^ 0 > * - -Pensaba 
Ca^ela. el delino rte su pobre 
^adar Íder í f lVeZ ^ acercó ^ ^u-
l08 ^bios rlp i P 0 T a ord<>nada. á 
l1Ja*ente n i i 13 ,le m i r a b a t a * 
imno ÍKI PC>bre Marco« -e 
1 ^ l a b e b i ^ "n,10 reco"ocier.. 
h* ojos. do^mente y cerró 
íUes^'0abiSmáíi nucvam^e en su 
^ i d o . COl<landf> lo que le había 
Wibíe61* VÍCtinia te una pesadilla 
^ I ^ v , ) í ^ . o t ^ P e ^ t a d o P" ^ lecho 
**do agud^ ^ u ?be>:a ^urdid.-., S^o* silbaos, la boca ' 
tosa, palpitándole precipitadamente 
el corazón. 
Cerca de la cara encontró un pa-
ñuelo que despedía un olor singular, 
parecido al del éter. 
(Se incorporó sobre los codos, I h -
mando á su amante. 
¡Nadie le respondió, y entonces no-
tó que el lado en que debía babersv} 
acostado la joven esta-ba intacto. 
Mary no se había acostado. 
Una sospecha que le invadió como 
un rayo le hizo saltar del lecho; po-
ro tuvo que apoyarse agar rándose á 
las ropas de la cama, porque le di'» 
un desvanecimiento y experimentó 
fuertes náuseas. 
En aquel momento oyó que una i 
puerta se abría y un- rumor de pasos 
cautelosos. 
—{Josefina!—gritó Mi\reos. 
La puerta de k habitación .se • 
abrió y compareció una vieja quo 
llevaba sobre una bandeja una t ; i . i 
de humeante café. 
La vieja sonreía burlonan-írnte. 
— i Se despierta ahora el señor? 
— S í ; pero jquién sois vos? 
—La portera de la casa; pero, to-
me este c a f é . . . se lo he hecho car-
gadito y está muy rico. 
Marcos sentía cada vez más pru-
nuaciadas las náuseas ; no se sintió 
con fuerzas para rechazar la oferta y 
tomóse áv.rui:u?nte el cgfA 
En seguida se sintió más aliviado, 
y mientras se vestía con prontitud, 
preguntó j 
—¿Y la señora? 
—¡ Oh! la señora salió ya anoche. 
Marcos se ájbresal tó. 
—¿Salió anoche ? Est > no es ver-
dad : vos !)•";.'is. 
Vínole al pensamiento el paquete 
de documentos que había dejado en 
la mesita del gabinete. 
Allí corrió desespertida mente y 
lanzó un grito. 
E l paquete bahía desaparecido y 
MÍ toi buscólo en ví 
casa. 
Entonces volvióse furioso á la por-
tera, preguntando: 
—Decidme dónde se encuentra la 
señora, ú os denuncio como cómplice 
suya. 
—/.Cómplice suya? ¿De qué? Mo-
dérese el señor ; soy una mujer hon-
tada. ¿ s a b e ? . . . ¡Qué se yo de la se-
ñora! Pagó la habitación basta es+a 
noche; anoche se marchó, dieiéudo-
me que el señor se sentía cansado, 
que lo había dejado durmiendo, y 
que si á medio día no había desper-
tado que le trajera una taza de café, 
que me valdr ía una propina. ¿Se ta 
ha llevado algo la señora?. 
—¡Id al diablo!—gritó Marcos. 
Y dándole un billete de cinco l i rn - . 
huyó de aquella casa maldita, co-
rriendo á la estación de Porta Xuova 
para informarse. 
Allí nadie vió á la señora, nadie la 
conocía. 
iFué á la estación de Porto Susana 
y i -iipoco allí fué más afortunado, j 
¿Se dir igir ía í. la policía.' 
Xo. era inútil. Cnanto le pasaba, ¡ 
era por su culpa. 
Jotefina le había eug; ñado intn-; 
inemenlc. !c nabía .V .»> micvaaicr.'i*»: 
traición, y & se había tejado c -.ir'.rj 
en el lazo como un estúpido, creyen-
do en lo del hijo perdido y en el i 
despertar del amor maternal. 
¡Bien merecido lo ten ía ! 
Y por ella había pegado á su mu-¡ 
jer, á aquella querida y bondadosa' 
criatura, á quien debiera adorar d i 
hinojos, á la que debía su salvación, 
su posición, todo. 
Aisíunas lágrimas de ' arrepenti-
miento resbalaron por las mejillas de 
M;: re os. 
Se dirigió niaquinalmente hacia su 
casa, turbado por el remordimiento 
de su culpa, formulantio este horri-
ble dilema: ó Carmela me perdano, ó 
lite mato. 
Se lo confesaría todo; el acto ig-
nominioso de aquella malvada, la v i l 
traición y el robo, y tomaría consejo 
de ella sobre lo que debería hacer. 
Entonces fué cuando le alcanzó el 
camarero, poniéndole en conocimien-
to del peligro que corría su esposa. 
Harcos se impresionó tanto, que 
creyó morir. 
Al presente, sentado junto al lecho 
de Carmela, meditaba, pensando que 
si cerraba los ojos sin reconocerle, 
sin haberle perdonado, sobre el cadá-
ver de ella s?e hubiera suicidado. 
Entretanto, cada diez minutos se 
l"vantaha para snmiuiArarle la pó-
cima ordenada, que la enferma bebía 
dócilmente, balbuceando incoheren-
tes palabras. 
Xo obstante, á Marcos le parecía 
que el semblante de la enferma esta-
ba menos congestionado que cuando 
él entró en la habi tacoón; que la 
respiración era más regular y se mos-
traba más calmada. 
La esperanza renació en el corazón 
del coloso, que en el fondo no era 
malo, y se. arrodilló junto al lecho de 
su esposa, poniéndose á orar fervo-
rosamente. 
Teresa abrió despacio la puerta, 
para advertir al amo que había lle-
gado su suegro. 
Marcos continuaba rezando, y al 
levantarse, Teresa notó que en las 
descoloridas mejillas de su amo re-
lucían dos lágrimas. 
—Tu quédate aquí y vigílala conti-
nuamente ; vuelvo en seguida. 
—'Perded cuidado. 
Marcos pasó al saloncito en qu»} 
esperaba el padre de Carmela. 
Era un viejo de fisonomía simpáti-
ca, que recordaba la de su hija. 
A l verse los dos hombres se arroja-
ron uno en brazos del otro. 
.Marcos pror rumpió en amarga 
E l viejo se impresionó vivamente. 
—¿Y Carmela?.. . ¿Ha muerto? 
—Xo, papá. no. vive, y la salvare-
mos; lloro porque yo solo soy la ca í-
sa de que se encuentre en tal estado. 
E l viejo se desprendió de él, mi-
rándole fijamente. 
—Es>ío no es posible—dijo. 
—8í . he sido un infame, en un mo-
mento de vértigo he levantado sobra 
ella la mano. 
El viejo hizo un gesto de doloroso 
estupor. 
— ¿ T ú has hecho eso? 
—Es innoble y v i l , ¿verdad? pero 
estaba loco, fur ioso. . . 
—Pero, ¿por qué? Habla. 
—Te lo confesaré todo antes d« 
que veas á Carmela, y tú me juzga-
rás. 
fConiiniuiráh 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde—Septiembre 16 de 1909. 
La eieciicíón de obras 
y serados públicos 
IMPORTANTE DECRETO 
Resultando que á v i r tud de los 
estudios realizad-s con motivo de la 
aplicación del Decreto número 813 
de 25 de Agosto último, he observad'» 
que con frecuencia se ha empléa lo 
por distintas Secretar ías el procedi-
miento de la ejecución de obras y ser-
vicios públicos, hoy ya terminados ó 
próximos á terminar, sin el requisito 
de la subasta, o por Administración. 
Considerando que generalizar tal 
práct ica seria contrario al principio 
que informa nuestro derecho Adnr-
nistrativo sobre esa materia, sinteti-
zado en el art ículo 471 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo y el 152 
do 'su Reglamento, á los que estricta-
mente deben ajustarse los actos de h ¡ 
Administración, que sólo en caso jus-
tificado podrá hacer uso de las causas 
de excepción taxativamente señala-
das en dicho art ículo 471. 
Para unificar el criterio que debe 
regir en los organismos del Poder 
Ejecutivo Nacional, y haciendo uso 
de las facultades que me confiere el 
art ículo 68 número ló de la Constitu-
ción y el 21, 474 y 477 de la Ley >]A 
Poder Ejecutivo, á propuesta creí Se-
crelario '?e Justicia, 
RESUELVO 
Io Que la excepción á que se re-
fiere el número primero del articula 
471 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo ha de entenderse aplica-
ble solamente á aquellos casos en que 
la razón de urgencia sea de tal natu-
raleza que realmente resulte perento-
ria la necesidad y no consienta nin-
guna dilación, pues para los casos de 
urgencia que no revista esos caracte-
res, deberá utilizarse el recurso ce 
reducir los té rminos que permite el 
ar t ículo 91 del Remamiento de la 
propia Ley. 
2o Que para ordenar la ejecución 
de obras ó servicios que excedan de 
200 pesos, por administración, será 
indispensable que en el expediente que 
á ese f in se forme, se demuestre cum-
plidamente la ventaja y economía 
que reporte al Estado esa forma Je 
realización, según lo exije el número 
5o del mencionado artículo 471, apor-
tando á ese efecto todas las justifica-
ciones, datos, cálculos y antecedentes 
que sean precisos, debiendo siempre 
observarse lo que respecto á adquisi-
ción de materiales preceptúa dicho 
párrafo 5o. 
3o Respecto á los casos de excep-
ción comprendidos en los números 2, 
3. 4 y 6 del citado artículo 471, debe-
rá hacerse constar en los expedientes 
respectivos y de manera indudable las 
circunstancias sin motivos á que los 
mismos se contraen, á f in de que 
puedan servir de fundamento para 
la apreciación, en cualquier tiempo, 
de que fué procedente la excepción 
de la subasta. 
4o La omisión del requisito de la 
subasita, t endrá que ser autorizada 
por los funcionarios que menciona la 
úl t ima parte del referido artículo 471 
5o Para continuar, en los casos 
no rescindidos ya, por administpación 
lo que actualmente se esté verifican-
do en esa forma, y no haya de termi-
nar en breve plazo, habrá de prece-
derse, sin pérd ida de tiempo, á la 
comprobación á que se refiere el nú-
mero 2o de este Decreto, 
Dado en el Palacio Presidencial de 
la Habana á 15 de Septiembre de 
1909.—(,F) José M . Gómez, Presiden-
te.— (F) Luís Octavio Divinó, Secre-
tario de Justicia. 
U'or teléííraro? 
Santa Clara, Septiembre 16. 
á las 9 y 25 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
De acuerdo con la lentitud que se ha 
movido el ciclón desde su origen eü el 
distrito marí t imo del Africa occiden 
ta!, su recurva va siendo también len-
ta. Actualmente se halla su centre al 
Sur en el mar Caribe, situación ame-
nazante aún, pues parece que ha de 
empezar hoy á describir la segunda de 
rama de parábola de su trayectoria. 
JOVER. 
[[ I I 
Esta mañana, por el Ferrocarril 
Central, regresó á la Habana nuestro 
distinguido amigo el doctor Nicolás 
Alberdi , quien, en su viaje á Sania 
Clara, 'ha recibido numerosas prue-
bas de adhesión y amistad de las per-
sonalidades más significadas de aque-
Ma provincia. 
A recibirlo, acudió á la estación do 
Villanueva, nutrido grupo de ami-
gos, los que parecen insistir en su 
propósito de hacer al doctor Alber-
di una manifestación de cariño, ma-
nifestación que fué organizada para 
el día de su santo y que se suspendió 
á instancia del propio interesado. 
Nuestro saludo de bienvenida al 
docftor Alberdi . 
DE 
[A 
LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 
Circular de Septiembre 15 de 1909 
Por la Secretar ía de Gobernación 
con fecha 9 del actual, se .dice á esta 
Jefatura ilo siguiente: 
" E l señor Secretario de este Des-
pacho se ha servido disponer que por 
esa Jefatura se dicten las órdenes 
convenientes á f in de que por los se-
ñores Capitanes y Oficiales de Esta-
ciones y en ausencia de los Inspecto-
res de Espectáculos se persiga y de-
nuncie á los Empresarios de Teatros 
que desnaturalizando ed permiso con-
cedido conviertan el espectáculo on 
un Centro de corrupción, haciéndose 
saber á los citados Capitanes y Ofi-
ciales que quedan facultados para 
denunciar ante los Juzgados Correc-
cionales aquellas ofensas á la moral 
que consideren graves según lo pre-
venido en el art ículo 33 del Regla-
mento de la materia; part icipándolo 
en su caso á ila Alcaldía Municipal 
para el oportuno expediente. Y ten-
go el gusto de comunicarlo á usted 
para, su conocimiento y demás efec-
tos." 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe, para general conocimien-
to y exacto cumplimiento. 
F. Mart ínez. 
Segundo Jefe de Policía. 
S E C R E T A R Í A D B 
H A C I E N D A 
Protestas resueltas 
La Junta de Protestas ha dictado 
las siguientes resoluciones: 
325.—Disponiendo que el producto 
denominado/ *' Colorante Caramelo'' 
se clasifique por la partida 288 y no 
por la 86 ni la 88 A. 
354.—Disponiendo que se afore sin 
aumento de valor una partida de 5 ca-
jas de pescado en latas, partida 270, 
no procediendo el aumento por ser 
exacto el valor declarado. 
368.—Disponiendo que las "sega-
doras" (aparatos para cortar yerba) 
deben aforarse por la partida 226 y 
no por la 216, que fué aplicada, n i la 
332 que se reclamó, 
380.—Disponiendo que el tejido de 
lino (d r i l imperial) de que se trata, 
que "no es á medioblanquear, sino te-
ñido en pieza", se debe aforar por la 
partida 133 E, sin el recargo de 25 
por ciento que le fué aplicado. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas industriales 
Se han concedido las siguientes mar-
cas: 
" L a Mariposa", para velitas de pa-
rafina al doctor Pompilio de la Vega. 
"Phosoholgikol", para un prepara-
do farmacéutico al doctor Pompilio de 
la Vega. 
" L a Constancia", para galleticas y 
bizcochos á los señores Vilaplana y 
Guerrero. 
Velasco. 
"S tepwel l , " para calzado de clase 
superior al señor Manuel Tsratl. 
Sobre patentes 
Se ha declarado abandonada la so-
l ic i tud de patente promovida por el 
señor Alberto Vaulet por " U n meca-
nismo para filtrar líquidos azucarados 
de cualquier densidad." 
Se ha negado el depósito de la pa-
tente de los Estados Unidos de Amé-
rica número 846,251 por "Mejoras en 
corcho artificial y método de fabricar-
l o " , pedida por el señor I larvey 
Coale. 
SOMBREROS DE PAJILLA 
Gran rebaja de precios en Obispo 
32, CAÑE JA.—Hay sombreros para 
señora, e legantís imos. 
F . C O L L I A Y F U E N T E , Agente 
del sombrero K X O X . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO BE BELEN 
Septiembre de 1909, 10 a. m. 
Hace veinticuatro horas 7.30 a. ¡m., 
publicamos que el centro de la pertur-
hación ciclónica estaba cerca de Gran 
Caimán; en ese espacio de tiempo, ape-
nad se ha movido su vórtice, es decir, 
que su traslación en 24 horas ha sido 
casi nula. 
E l doctor E. Gomis, Cónsul español 
en Pinar del "Río, veía ayer, 9.10 a, m., 
cirrus plumiformes convergentes ál 
SE.; desde la Habana, ayer y hoy, se 
luí observado varias veces la conver-
gencia de C I al SSE., S. y SW. I|4S. 
Todo parece indicar que el núcleo 
del temporal está en Gran Caimán ó 
sus inmediaciones, como estacionado. 
Esto nos dá algún motivo para sospe-
char, que se está preparando para la 
recurva, contra las leyes, por la mitad 
occidental de nuestra Isla, ó encuentra 
en su camino el obstáculo del antici-
clón, que apareció ayer al W. y N . del 
Golfo. 
Nadie debe alarmarse, pero convie-
ne prevenirse contra toda sorpresa, so-
bre todo, si comienzan á menudear 
fuertes chubascos. 
Ir. Gangoiti, S. I . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
A las once de la mañana de hoy nos 
avisan del Observatorio Xacionat que 
la perturbación ciclónica se hallaba al 
SW. de esta capital, cerca de la Penín-
sula de Yucatán, 
U N E S C A N D A L O S O 
Ayer, en la calle del Obispo, cuando 
mayor era La concurrencia que transi-
taba por aquella calle, fué detenido 
un individuo que con toda la fuerza 
de sus pulmones gritaba que el licor 
de berro es la mejor bebida para ca-
tarros, bronquios y pulmones, y que 
se vende en tiendas y cafés. 
P O R L i S i F I C I N i S 
P A U f V G I © 
E l doctor Zayas 
E l Vicepresidente de la Eepública, 
almorzó esta mañana en Palacio, con 
el Jefe del Estado. 
Partida 
E l lunes, á las dos de la tarde, por 
la vía de Knigts Key, embarcarán el 
general Machado y el comandante f lo-
rales Coello, que asistirán en represen-
tación de la República á las fiestas que 
se celebrarán en Nueva York, con mo-
tivo del tercer centenario del descu-
brimiento del río Hudson. 
.Mandatarios Judiciales 
Se han expedido títulos de Mandata-
rios Judiciales á favor de los señores 
Luis Modesto Martínez, Enrique San-
doval, José de la Cruz Collado, José 
de los Angeles Negueruela, y Francis-
co V . Sarmiento. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de sus cargos de Jueces Munici-
pales Suplentes de Alquízar, Colón y 
Santa Clara, presentaron los señores 
Miguel Feo, Enrique Valdés y Urba-
no Tristá, respectivamente. 
Notario 
E l señor Ernesto Castro ha sido 
nombrado Notario de Cárdenas. 
Comisión 
Una comisión fompucsta de los se-
ñores Madrigal, Pardo Suárez y Espi-
nosa, visitó esta mañana al señor Pre-
sidente, de la Eepública, solicitando el 
indulto de los penados Sergio Peutón 
y Miguel Sanabria, y la composición 
de la carretera de Placetas del Norte 
á Placetas del Sur. 
D E P R O V I N C I A S 
D E B A T A B A N 0 
Septiembre 10. 
Desde hace varios días guarda 
cama en el magnifico Sanatorio del 
Centro de Dependientes de esa ciu-
dad, el apreciable caballero D. Mar-
tín Lleras Gutiérrez, que forma par-
te de la razón sociad de Torre, Gu-
tiérrez y Compañía, establecida en 
este pueblo. 
Según noticias, el distinguido en-
fermo ha experimentado alguna me-
jor ía en la grave enfermedad que lo 
aqueja, esperándose que con los au-
xilios de ila ciencia, que le presta el 
reputado doctor Moas y los solícitos 
cuidados de sus familiares, se obten-
ga una pronta y total curación. 
•Demás está manifestar el deseo 
que tienen todos los que aquí conocen 
al señor Lleras Gutiérrez, Contador 
del Casino Español, de que desaparez-
can las causas que lo tienen alejado 
de esta localidad, donde tanto se le 
estima por sus revelantes cualida-
des. 
E L CORRESPONSAL. 
D E N U E V A P A Z 
Spptiembre 13. 
Ha sido nombrado Inspector de es-
te distrito escolar el competente maes-
tro de Palos don José Francisco Caste-
llanos, quien cuenta con las simpatías 
de todos los maestros del distrito y el 
aprecio de los ciudadanos interesados 
en la obra patria de la educación ins-
tructiva. 
Vaya con la noticia mi más cordial 
felicitación. 
G 0 3 B R N / \ G I O I N 
Solicitudes 
E l señor Secretario de Gobernación 
ha pasado al Director General de Co-
municaciones la solicitud formulada 
por el Comité de la Coalición Liberal 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
En el vapor americano * * Miarai " sa-
lió ayer para los Estados Unidos, el jo . 
ven don Francisco Zayas, hijo del V i -
cepresidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas. 
Lleve feliz viaje. 
L a barca "San Anton io" 
Por el vigilante Carmena, de la Po-
licía del Puerto, fué recogido esta ma-
ñana un bote destrozado pertenecien-
te á la barca española "San Antonio," 
que se encuentra embarrancada en la 
Punta. 
También fué recogido por el mis-
mo vigilante el compás y otros efec-
tos pertenecientes á la citada barca. 
Todo lo que ha sido depositado en 
la Capitanía del Puerto, á disposición 
de los consignatarios del buque. 
E l Capitán del Puerto ha notifica-
do á los consignatarios de la barca 
"San Antonio," que hay que poner 
dos cabos á la citada embarcación, pa-
ra impedir que ésta se vaya sobre el 
canal, y al mismo tiempo, que hay que 
proceder á desarbolar la citada em-
barcación. 
Por la Policía del Puerto y la Adua-
na se continúa prestando el servicio 
de vigilancia en el lugar donde se en-
cuentra varada la barca. 
Bien venido 
En el vapor americano "Sarato-
ga," regresó ayer de los Estados Uni-
dos, á donde fué á pasar el verano, 
nuestro estimado amigo el señor don 
Manuel J. González, agente de las 
principales Compañías de ferrocarri-
les y de la de Gas y Electricidad do 
esta capital. 
Sea bien venido. 
Expropiaciones 
The Havana Central Railroad Co., 
ha promovido expediente ante el Juz-
gado del Este para la expropiación 
de una faja de terreno de diez metros 
de >ancho por 58 de largo, pertenecien-
te á la finca 'Orne." lidante con te-
rrenos de la Compañía de Gas y de 
los Ferocarriles Unidos. 
—Por el Juzgado de Bejucal se tra-
mita expediente de expropiación de 
dos parcelas de terreno de las fincas 
. ' "Vis ta Alegre" y "Asiento de L i -
ma,' las cuales necesita el Departa-
mento de Obras Públicas para su ser-
vicio. 
Sociedad de Estudios Clínicos 
La Sociedad de Estudios Clínicos 
celebrará sesión ordinaria á las ocho 
y media de la noche de hoyv en los 
salones de la Academia de Ciencias, 
Cuba 84, A . 
Orden del d í a : "Contr ibución ;il 
estudio de las intoxicaciones gastro-
intestinales, tratadas por los fer-
mentos lác t icos ," por el doctor F i -
gueras. 
'Sesión de «Gobierno. 
Penados indultados 
En el vapor español "Antonio Ló-
pez" que fondeó en puerto ayer tarde 
procedente de Barcelona. Cádiz y esca-
las, vía New York, han llegado á esta 
capital diez penados que se encontra-
ban sufriendo condena en los presidios 
de Ceuta, por causas comunes y que 
recientemente fueron indultados por 
el Gobierno de España. 
He aquí los nombres de dichos in-
dultados: 
José González Fernández. Juan Ur-
quiza Medina, Severino Reyes Bravo, 
Deseo se trueque pronto en efectivo, 
el nombramiento, de escribiente tempo-
rero de este Ayuntamiento con que el 
señor Alcalde ha premiado la compe-
tencia de la simpática señorita Pasto-
ra Viera. 
Sea la tercera felicitación al señor 
don Simón Figueroa, á quien deseo 
más demanda que oferta tenga de los 
billetes de la Lotería Nacional. 
E l despacho le ha abierto en la ca-
lle Real. Así podremos los neopaci-
nos proveernos de tan valiosos docu-
mentos sin recargo alguno, lo cual no 
pudimos hacer en el primer sorteo por 
carecer de expendedor. 
de Lajas, relacionada con el señor Jo-
sé Linares Muñoz, y la instancia que j Ju l i án Salabarry, Tomás Sánchez Gon-
al Presidente de la República dirigió 
el señor Angel Mesa, solicitando ocu-
par un destino en Correos. 
zález, Joaquín Cárdenas Herrera, 
Juan Leal, Ju l i án Cherucas Gam'a. 
Rafael Guerrero Campos, Félix Rey 
Torres. 
Con el regocijo propio de la niñez 
y de los maestros entusiastas, se han 
abierto hoy las clases en las seis aulas 
de esta culta ciudad. 
E l señor Alcalde ha ordenado á la 
policía que. durante las horas de clase, 
no consienta andar por la vía pública 
á ningún niño de edad escolar. 
Así se hace, señor Padrón ¡ pues ello 
redunda en beneficio de nuestra ama-
da Patria, ya que los niños de hoy han 
de ser los ciudadanos de mañana. 
E l poblado de Vega va adquiriendo 
verdadera importancia mercantil; 
pues á más de muchos bien surtidos 
comercios, que en él existen, desde 
hoy cuenta con una bien montada ex-
pendeduría de carnes, que ha abierto 
al público nuestro buen amigo el in-
dustrioso don Heriberto Pérez. 
Diarios y abundantes aguaceros han 
regado esta próspera región durante 
la semana pasada. 
E L CORRESPONSAL. 
"PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de Tacón 
E l Comité Liberal Histórico del ba-
rrio de Tacón celebró anoche junta ge-
neral, bajo la presidencia del señor 
Pedro Martínez Freiré , actuando de 
Secretario el señor Loyola. E l objeto 
principal de aquel acto, que resultó 
por demás hermoso, era cruzar impre-
siones sobre nuestra actual situación 
política, hoy muy lisonjera. E l señor 
Martínez Freiré habló luego de la fu-
sión, próxima á realizarse, excitando á 
todos los afiliados á que vayamos á ella 
con entusiasmo, sin reservas mentales, 
de buena fe, sin olvidar que unos y 
otros somos cubanos y que ese día an-
siado debemos confundirnos en estre-
cho abrazo, y unidos todos cooperar al 
mejor éxito de nuestro Gobierno, que 
preside—por los libres sufragios del 
pueblo—el ilustre general José Miguel 
Gómez. 
Los señores Alloluis. Varona. Torres, 
Diviñó. y todos los allí reunidos, abun-
daron en las mismas ideas, siendo ge-
neralmente aplaudidos. 
Luis Loyola, Secretario. 
Comité dn Marte 
Se cita por este medio á los señores 
afiliados á este comité, para que asis-
tan á la Junta extraordinaria que se ha 
de celebrar el día 18 del corriente mes. 
ñ las 8 de la noche, en la casa Estrella 
número 68. 
Habana 16 de Septiembre de IfíOP. 
Raúl Acebal Suárez, Presidente. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Hal lándose vacante la plaza de Inspector 
de Obras de esta Sociedad, por renuncia del 
señor Arquitecto que la ven ía d e s e m p e ñ a n -
do, de orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Directiva se anuncia por este 
medio para sreneral conocimiento que se 
admiten solicitudes optando 4 dicho cargo, 
en esta oficina todos los días háb i l e s de 8 
& 10 de la mañana y de 12 á 5 de la tarde, 
hasta el 18 del mes córlente , inclusive. 
E l que aspire á desempeñar la plaza ex-
presada, neopsarlamr-nte ha de poseer el t í-
tulo de arquitecto ó maestro de obras. 
E l que resulte nombrado, se ajustará á 
las condiciones cuyo plieg-u se encuentra ex-
puesto en esta Secretaría. 
Habana 4 de Septiembre de 1909. 
E l Secretadlo. 
C. 28«S Bit 
A. Machín. 
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T E L E G E A f f i A U l E l CABLE 
e s t a d o s i m m 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
INFORMES DE HENSOX 
Battle Harbor, Septiembre 16. 
Mathew Henson, el hombre de color 
que acompañó al comandante Peary 
en su expedición polar, ha dado nue-
vos detaUes al representante de la 
Prensa Asociada que ha venido al en-
cuentro del "Roosevelt," sobre el 
avance del explorador. 
Dice Henson que la bandera ameri-
cana fué enarbolada dos veces des-
pués de la llegada. 
A l principio se construyeron dos v i -
viendas como las que usan los esqui-
males, decidiéndose río tomar obser-
vación alguna por la obscuridad que 
causaba la mucha niebla, la cual ha-
br ía de impedir que fuesen exactas. 
Después de comer de las provisio-
nes que llevaban los expedicionarios, 
se retiraron á descansar, durmiende, 
por tanto, una noche en' el Polo. 
Cuando les expedicionarios desper-
taron brillaba el sol. 
Sobre las doce del día volvió á flo-
tar la bandera en los postes de la tien-
da. 
A hora avanzada de la tarde se des-
pejó algo la niebla, pudiéndose por 
ello tomar tres observaciones, y luego 
se t ras ladó la bandera de la parte su-
perior de la improvisada vivienda á 
un lugar situado á 150 yardas al oes-
te, a t r ibuyéndose la diferencia al mo-
vimiento d d hielo en la indicada di-
rección. 
JUSTICIA DE T A F T 
Albany, New York, Septiembre 16. 
E l Presidente Taft, en una carta 
que ha dirigido á Mr. Ballinger y que 
se ha hecho públ ica esta noche, anun-
cia su decisión sobre las acusaciones 
dirigidas á éste, diciendo que había 
delinquido en el Departamento del 
Interior, con motivo de la reclamación 
Cunninghani en Alaska. 
Dichas acusaciones fueron hechas 
por M r L . R. G-lavis, jefe de la D iv i -
sión de Campos en la Oficina General 
de Terrenos. 
Mr . Taft, al declarar á Mr . Bellin-
ger limpio de toda culpa, le concede 
la autorización que de él solicitó pa-
ra declarar cesante á Mr. Glavis, por 
haber puesto eri tela de juicio la inte-
gridad de un funcionario de superior 
je rarquía . 
E L GOBERNADOR DE 
PUERTO RICO 
Washington, Septiembre 16. 
Han quedado dispuestos todos los 
arreglos por el Departamento de la 
Guerra, á fin de que Mr. George B. 
Bolton, el nuevo Gobernador de Puer-
to Rioo, tome posesión de su cargo el 
día primero de Noviembre próximo. 
L A PROXIMA ZAFRA 
Nueva York, Septiembre 16. 
E l señor Díaz de Villegas, Secreta-
rio de Hacienda de Cuba, en una in-
terviú celebrada con él por un perio-
dista, ha heoho la predicción de que 
la zafra de dicha isla, en el a.ño próxi-
mo, será de 1.660,000 toneladas. 
B U E N A I D E A 
San Juan, Labrador, Septiembre 16. 
E l buque correo que ha llegado .de 
Battle Harbor trajo la noticia de que 
Mr . Peary y Mr. Ba rüe t t , capitán es-
te últ imo del "Roosevelt," habían re-
suelto ya emprender una expedición1 
al Polo Antár t ico . 
DESGRACIA 
Ciudad del Cabo, Transvaal, Septiem-
bre 16. 
A consecuencia de la niebla ha em-
barrancado en Cabo Poin, el vapor in-
glés " U m b l a d i , " que salió de Lon-
dres para Portugal. 
En los momentos en que el pasaje y 
la t r ipulación embarcaban en los bo-
tes para abandonar el barco, una de 
las lanchitas se fué á pique, perecien-
do cinco mujeres y seis hombres. 
CIENTO CINCUENTA M I L NIÑOS 
Chicago, Septiembre 16. 
Nada menos que ciento cincuenta 
mi l niños de las escuelas de esta po-
blación se han reunido para cubrir la 
carrera que ha de seguir Mr . Taft des-
de la estación hasta su alojacjiento, 
cuando llegue esta tarde. 
La ciudad está de gala y se prepa-
ra á hacer un recibimienJio cariñoso y 
entusiasta al Primer Magistrado de la 
nación. 
Mr . Taft presenciará esta tarde el 
desafío de base ball concertado entra 
los clubs "New Y o r k " y "Chicago," 
de la Liga Nacional. 
DUELO ENTRE MUJERES 
Chicago, Septiembre ^ 6 . 
Mrs. Louis Silvers, de Nueva York, 
hermana política de Mrs. Julius Tripp, 
de Chicago, ha muerto hoy á conse-
cuencia de un duelo desesperado á 
pistola y cuchillo, que se efectuó ayer 
entre ambas cuñadas. 
Mrs. Silvers recibió dos balazos y 
varias cuchilladas y Mrs. Tripp salió 
cen ocho tiros en el cuerpo. 
Ya agonizajido, Mrs. Silvers decla-
ró que había matado á su hermana y 
que después del suceso ella y su espo-
so la abandonaron en la casa. 
Parece que las dos cuñadas no se 
llevaban bien y que continuamente es-
tabaií, peleando sobre la cuestión de 
les quehaceres de la casa. 
Las dos mujeres se encontraban so-
las cuando llevaron á cabo su duelo á 
muerte. 
REGOCIJO POPULAR 
Méjico, Septiembre l6 
Con gran alegría se están celeb^ 
do hoy por toda la República 
venta y nueve aniversario d^ io • 1i,0' 
pendencia. e la ^de. 
EXISTENCIA DE 
Nueva York, Septiembre U 
Las existencias de azúcares c n J 
en poder hoy de les importadore ^ 
esta plaza, ascienden á 33 ¿qn ? üe 
ladas. W'490 toae. 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L ] ^ r X í D 
Londres, Septiembre 16 
Las acciones comunes de los FPT^ 
carriles Ur/idos de la Habana abrier^ 
hoy á £85i/2. aoneron 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 1& 
Ayer, miércoles, se vendieron en 1* 
Bolsa de Valores de esta plaza un nü 
Ilón .cincuenta .mi l acciones de lai 
•principales empresas que radican 
los Estados Unidos. a 
FIJOS COMO EL SOL 
O I S E R V O Y S O B R B i y o s 
Muralla 3 7 A , altos. 




E n extremo conmovedora, espléndida 
bajo todos conceptos, resultó la encantado-
ra fiesta que el magnifico y muy conocido 
colegio " E l Angel de la Guarda." situado en 
Cuba 121. ce lebró en la mañana de ayer, 
con motivo de inaugurarse la preciosa ca-
pilla, que el s impát ico plantel dedica al Sa. 
grado Cora/.ón de Jesús . 
Tres hermos í s imos actos de verdadera 
trascendencia tuvieron lugar en la solera» 
ne ceremonia, que contemplaba extasiada 
una concurrencia numerosís ima y en extre. 
mo distinguida: la celebración de la prime, 
ra misa, en la nueva capilla; la comunirtn 
general de las fervorosas alumnas y la con-
sagrac ión del colegio al Sagrado Corazón 
de Jesús . 
Y en verdad que cuantos hemos tenido la 
dicha de presenciar la lucida fiesta, no sa-
bemos qué admirar más: si la belleza del 
magníf ico altar, la elegancia en el decorado 
y {.•h-'.rfo de la capilla, la solemnida»! y es-
plendor de las ceremonias ó el orden encan-
tador, fervoroso recogimiento y extraordi-
naria disciplina de las educandas. 
Nuestra entusiasta enhorabuena al sabio 
y virtuoso P. Arbeloa, director espiritual 
del colegio, que con su plabara. siempre 
oportuna y elocuente, supo tan vivamente 
impresionar al escogido auditorio. Otra, no 
menos expresiva, á la distinguida Sra. Ela-
dla S. de Tamargo y á la encantadora seño-
rita María de los Angeles Galán, que 'on-
gusto y maestr ía tocaron y cantaron respec-
tivamente las más hermosas piezas. V en 
fin, nuestra calurosa felicitación á la ilnr-
trada directora Srta. Mariana Lola Alvares, 
á las profesoras del colegio y á las afor-
tunadas familias, que han tenido la feliz 
idea de escoger, para la educación de sus 
hijas, ese magníf ico templo de la virtud y 
del saber. 
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C e n t r o A s t u r i a n o 
Seccíeii áíi ísistencia Ssmiiaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor A g u s t í n de Varona y González der 
Valle, Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media á 9 de la noce. HélM 
número 139, Jueves y Domingos de S á H 
on la Quinta "Covadonga." 
Doctor .Tosó Antonio Prosno, Vioedlrector 
de la Casa de Salud. Miércoles, te 2 í * en 
GaUano número 50. Vlernos y Domingos, ae 
9 á 11, Quinta "Covadonga." 
M«dlrus de Vlo'ía 
Dr. Francisco Rayneri. Lunes, de S á ' 
fle la noche, v Martes, Miércoles, Jueves. 
Viernes v Sábados, de 12 á 1, Campanarn 
núfero 59. Domingos, de 8 á 9 en la Quinta 
"Covadonga." , 
Doctor Ignacio Toñarely. todos los oía* 
hábi les , de 12 á 3 de la tarde, calle 9 
93, Vedado, los domingos en la Quinta ae » 
á 10 de la mañana. _ „ 
Doctor Ramón Grau y San Martín, Berna 
za número 34. (con licencia). .. . 
Doctor Rafac. Pérez Vento fespecUUM» 
en afecciones nerviosas) Lunes ^ ' l : 
Miércoles, Jueves y Sábados. ^ « J 2 ̂  "*5¿ 
á 1 y media; Viernes, de 8 á 9 de la noene. 
Bernaza número 32. Los domingos, de » 
de la mañana en la Quinta. _ 
Doctor Joaoufn Diago, P̂SP̂ VKVII* da 
v í a s urinarias), todos los días ,hnabT,':f ,,„.. 
11 á 12, en Empedrado, número ' ^ " j . 
mingos en la Quinta, á las 8 J a ina«an-
L u n i s , miérco les y viernes. " P ^ ^ ' ^ ^ a -
curaciones, en la Quinta, á las » ae « 
^Doctor Antonio Díaz Albertini. (Con licen-
CÍ Doctor Lui s Ortega, todos día» 
de 4 á 5, en Manriaue número 4. ^ ft. 
gos en la Quinta, de 8 á 9 d;' ' f , . ^ todos 
Doctor Pedro Lamothe. j ^ " 1 tarde, vir-
ios días hábiles, de 2 A 3 de la tar" g & , 
tudes número 41, y los d " ^ ^ u 
de la mañana, en la Casa ^ de r i -
Doctor García Casariego 'Auv^ar vlr . 
rug ía ) todos los días hábiles, de i ¿ 
tudes número 1?3. ,r~r. Ae H¡'íi'ot,!rft" Doctor José Martínez f.refe de Hi j eB 
pia) todos los días hábiles de u 
Aguiar número 101. _ to todos 'J" 
Doctor Enrique Fernández f:;?e o'Rellir 
días hábi les , de 2 á 3 ae la tarde, 
número 100. consultas d'*' 
Los Médicos internos darán <-ons s de l% 
rías en la Casa de Salud df*dnV<*& 
m a ñ a n a hasta las diez de * n0Ln2 
Habana l'J de Julio de i-' ' : ptariP. 
AVISOS R E L I G l i l 
I e l e s i a ' d I l í ó ñ 3 É i r r a , t t 
a cp cele" 
5t -n-J2¿í ma hora 
11799 
E l domingo. c e . e b r a ^ n 
sia de los Padres Carmelita vecinos <1 n 
que dedican, en " m F " * * ylrgea del Car 
barriada, á la S a n t í s i m a >rS 
r,, titular .«_ «ronerai- _ r su titular 
Carmelitas. L a P » " " ~ 
del R. P. Ricardo. C V * 
i _ »„ , J r á. las 
Rosa,r 
Se suplica á los .^cldne%us c3*** 
adornen ^ ^ ^ l a n d a de 
en la procesión Bsí" desP*di^. » 
Se terminará con la ° « fSel Ved»0' 
g*n. cantada P0f0 ^ / . e ñ o r i t a s del 
Francés" y un coro ae 
L. D. * • " 
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11 , ios confidentes de la plaza 
guran los cu ^ v o n c e n á los 
>se%uestraS tropas vencen a J 
51 Vador. donde se han atrin-
llegan á Zeluán. la harca 
^ nroveeto de dar en aquellos 
ein"ran batalla, y. aprove-
K 0 S « gran llanura, entrara en 
• ^ caballería moruna. 
ntr el rifeño es un gran tira-
^ h a b l a de ellos como temibles 
F SCros en su primer avance, como 
Pí!" abrios, y. por lo tanto.^de 
^br 'i.trncia para una campana, 
n olvidado su elemento mas 
|rVeroso en la guerra 
feeño luchador a 
F vo cu uno o 
^ i n s quc. en el 0 
k U r L .man sobre todas las cosas 
551110- después, el caballo,, siguien 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
J ± . F ' A . B I O 
han olvidado 
caballo. 
e mis anteriores 




' Vada más cierto 
. - ¿e tnierra, viviendo de 
hijos, las hijasf y la mu-
la 
íombv pensando durante los cortos 
" de paz en lo que harán cuan-
erra llegue, el fusil es toda su 
cuidan su arma más que su pro-t 'cuklan su ari_ 
Fa" r0P v prefieren ver una ulcera 
f:0n'carnes á una picadura en id ca-
l l L m fusil. E l fusil es su herra-
^ t su miembro complementario. 
£fcD alo es su otro yo. su idolatría, 
®Zma de todos los instintos de la 
o'rgullo, majestad, poder y ga-
* moro á pié es un sér incomple-
mismos. en su andar á gran-Cn 
t raneadas, suelto, desgarbado, se 
inferan ridículos, vejados infeno-
[Tpero cuando sus piernas de bron-
"^oprimen el i jar de un potro, y a 
t-ntro hombre, ya se siente grande, 
X n c i b l e . "hijo de Dios ." 
El caballo moruno, con sus conto-
eerrantes. su finura de remos y ca-
. pequeña, coquetona, nerviosa, 
ÍLibeza h^jica, llena de furores, de^ vi-
el único apropiado para el jine-
te rifeño. 
fo he visto moros montados sobre 
Lallos de nuestro e jérc i to , sobre ye-
mas inglesas y la gal lardía habitual de 
ete einete había desaparecido por 
wmpleto. . 
I Es preciso la silla roja, con los altos 
t̂renes; los estribos de plata labra-
E ceñidos, cortos, dejando al ginete 
[a libertad para ponerse en pie sobre 
¡dios y alzarse cerca de medio metro 
Ebre la silla; con sus bridas de ancho 
Hiero, forrado de paño rojo, verde ó 
T i n c o ; es preciso las crines hirsutas, 
!a cola que arrastre por el suelo, los 
belfos sangrantes, encendidos, anhe-
lutes de aire; es preciso ese troteci-
11o corto, baile de bayadera en el que 
el caballo no avanza, pero j a m á s es tá 
ijuieto. dando lugar á las elegantes 
"fantasías", de que tan amigos son 
los moros ginetcs.'' 
Así es como se comprende la caba-
I Hería moruna, y así es en efecto. 
| Caballo y ginete forman un todo in-
Holuble. 
La crin borlea al viento, y chasca 
íl jaique sus flecos en el aire, azotada 
eomo extremo dp gallardete. 
El cuerpo del ginete se dobla sobre 
cuello del caballo, abandonan las 
>anns las riendas, y lánzase el animai 
tt vertiginoso galope, en el que la 
psnza llega á rozar el mismo suelo. 
Súbito, yérguesc el r i feño sobre los 
Cribos, lanza su estridente grito de 
perra, pasa, como un malabarista 
pilísirao. su fusil alrededor de todo 
W cuerpo, arrójalo al aire, lo recoge 
Idispara, haciendo blancos incre íb les 
Po sm detener su vertiginoso galo 
pe. 
¡Para atacar en regla de combate, 
ronna la caballería una herradura; á. 
grito del jefe contestan todos, y 
jpoan de la parada al galope, y 
Briosos arremeten, procurando los 
r'•übalcran en los costados (los me-
P s d a l l o s ) conservar la delantera, 
ges su táctica estriba en envolver a l 
i emigo y llegar á transformar la he-
1 Ura Pn círculo, cerrando dentro á 
r» combatientes adversarios 
I icen que de llegar nuestras tropas 
L l,an u n i r í a use más de 3.000 gi 
| | S,momnns- riut> aun no han venido 
L arca- Parque sólo son verdade-
• amateurs" del combale á caba 
t^Ufn0SiCle est08 jinetes llevanJ á 
m í Lok n MU0 PS el arma tan usa-
Kew i 0 (>om', á Pié' largos ma 
PoDrnv i f|U0 R,) sabe11 «acar tan-
g v vecho como de las armas de 
N o J r rer,otlnios manejan á ca 
H i o T mr-!0r Í1U0 a Pié-
^eresnnr?'tlr:inÍ0S l le»an ''l eumplir-
^ c ado r'1? S e r á d i ^ ^ ser 
d i a r i a f?, .y . f , e / ^ P r o b a r esa le-
N^ría mn m(lomiuablo de Ja Ca-
I íu moruna. 
•4,e "A. B, C . " ) 
Y en aquel blanco recinto ardían 
los pebeteros de ámbar, y ardían los 
incomparables ojos de Tcodomira. 
En el piano, un esclavo nubio hacía 
llorar sobre las teclas una extraña 
danza oriental. 
Junto al balcón se despulgaba un 
mono. 
L a bella, con srus soberanos brazos 
desnudos colocados detrás de la nu-
ca, con las piernas cruzadas, permi-
tiendo ver sus pies diminutos, ence-
rrados en microscópicos zapatitos de 
seda, con sn imponente busto que F i -
dies envidiara, tal parecía la Tenta-
ción vestida de azul, la Tentación en 
la hora propicia. 
Se abrió una puerta. 
T'n gigantesco etiope apareció en el 
umbral. 
—¡ Señora! 
Teodomira, sin deshacer su adora-
ble abandono, suspiró débilmente, 
—¿Qué traes? 
—Un caballero que viene de leja-
nas tierras solicita hablaros. 
—¿Es de mi raza? 
—Blanco es, señora, como la ventu-
ra nuestra. 
—/,Xo te ha dicho su nombre? 
—Sí. 
— ; . Y se llama? 
—Fabio. 
—¡Hazle pasar! 
Y entró Fabio, el más hermoso ado-
lescente que del Norte vino. Y al en-
trar se postró de hinojos á los pies de 
a hermosa. 
Y habló 
—Deja, ¡oh divina!, que este gusa-
no que roza tus plantas, aspire el per-
fume de tu cuerpo envidiable y se 
abrase en el fuego de los ojos tuyos. 
—Levántate, Fabio. 
—Los esclavos no se levantan, se-
ñora. 
—'Fabio no puede ser esclavo. 
—Fatbio, que los tiene á miles, se-
ñora, hoy se complace en serlo pa-
ra tí. 
—Qué me place. 
—Xo me engañes, diosa, haciéndo-
"Fabio, Jas esperanzas cortesanas 
prisiones son." 
(ItiMjft). 
me concebir esperanzas que. al per-
derse, me llevarían hasta al trono 
de Plutón. Yo, el vencedor en cien 
combates, el héroe en tantas y tan-
tas escaramuzas, heme aquí temblan-
do como un cobarde, heme aquí páli-
do y febril como un moribundo. 
—IESO es amor. 
— E n mis tierras así lo Maman. 
—Pero amor no vendrá solo. 
—¿Qué quieres decirme? 
—Que amor sin joyas, tiempo per-
dido. 
—Cupido no admite balanzas. 
—Pero Teodomira sí. Fabio. 
—'i Gustáis del oro de mis bolsiliios? 
—'¿Están ellos bien repletos? 
—Mirad si os basta este puñado de 
monedas. 
—Me basta al presente. 
—'Pues que el esclavo etiope llene 
de ambrosía las copas. 
E l mono dejó de despuilgarse. 
Y se apagaron los pebeteros. 
* 
« # 
Llorad con Fabio la desgracia suya. 
Fabio ha venido de luengas tiem-s 
de Oriente para caer humillado y :in 
giloria á los juanetudos piés del gi-
gantesco nubio, mientras la dama 
ríe, enseñando al reír su dentadura 
impecable, las perlas de su roja bo-
quita, y el mono hace muecas á Fa-
bio inocente. 
¿Qué ha sucedido? ¿Por qué llo-
ran los dioses la caída del héroe? 
¡Oh, nueva Cirse, perversa y 
cruel, que así seduces á los hombres 
con músicas engañosas, como aquella 
de Udises valiéndose de sirenas! 
Fué que la dama y los escilavos 
olieron la fortuna del viajero, y tra-
taron de esquilmarle. 
Mas ¡ay! que los guardias no 
duermen. 
Fabio, cuando de Oriente vuelvas 
y por vestal divino te dejes seducir, 
monta al gatillo de tu revolver, que 
treinta días de arresto no compensau 
los sinsabores 'pasados. 
UN A L G U A C I L . 
Recibidos en la 4'Librería Xueva," 
de Jorge Morlón, Dragones frente ú 
Martí. 
Literatura, por Gil de Zarate. 
Literatura, por Coll y Vehi, 
Física, 1909, por Ganot. 
Geometría, por Reuche y Combe-
rousse. 
Química, por Lauglebert. 
Aritmética y Algebra, por Rubio y 
Diaz. 
. Oeometría y Trigonometría, por 
Rubio y Diaz. 
University. Algebra, por Olneys. 
Aritmética, por Wentroorth. 
Trigonometría, por Gómez Pallete. 
M e r c a d o m o n e u r b 
Día 16: 
Mí alanzas vapor espafiol Pío I X , 
Para Xew Orl^ans vapor americano 
rr.ette. 
Chai-
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 16: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
P a r a New York vapor cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 16 de 1909 
A las 11 ele la mañana. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cautidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13% Y . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Pain: Xazalre y escalas vapor francós 
JJA Champajcne por E . Gaye. 
133 ca.ias tahacó 
23 id. picadura 
1 caja ciparros cajetillas. 
1 id. carey. 
1 id . dulces. 





-0012 id. ron. 
1 caja ginebra 
.: id. efectos. 
Día 15: 
Para Veracruz vapor ing lés Cayo Bonito 
por Dussaq y comp. 
De tráns i to 
Para Panzacola barca uruguaya San Pedro 
por Pons y comp. 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor espafiol P ío I X , por 
Marcos hermanos y comp. 
De tráns i to . 
V I D A D E P O R T I V A 
Los "records" en globos esféricos 
«». la c l l Café-Visítese 
^ a « " « a - m o d e l o . H a y t o d a , 
""WWa 3 ex<>uisita. P u r e z a 
* D E A l l E R 
w » r , p m t o se verificará l * ^ n l 0 \ t e n e m a de ^ Vi -
na. *Llmc,ado j i r a campestre 
^es d e f ^ a*tumno. 
Icar ia lgruran en su 
^ n i e r o y pollo 
La aerostación, en el verdadero sen-
tido de la palabra, no es un sport: es 
más bien un placer, puesto que los que 
se dedican á practicarla no hacen otra 
cosa que dar pruebas de habilidad. 
Sin embargo, la aerostación tiene 
como los otros sports una tabla impor-
tante de records. 
Tabla corta, en suma, dado el pe-
queño número de proezas que pueden 
realizarse en un globo esférico: la du-
ración de la estancia en el aire, la dis-
tancia recorrida y en fin la altura. 
A esos tres records principales pue-
den agregarse otros, algo especiales, 
particularmente los de las travesías 
marítimas y los de las travesías de las 
cordilleras de montañas. 
Bien entendido, como en toda mate-
ria deportiva, para que el mayor nú-
mero de aeronautas tengan su parte 
de gloria, esas records se subdividen 
en records del mundo—solos á conside-
rar en hechas—y en records naciona-
les. 
Ocupémonos simplemente de los pri-
meros. 
E l record de distancia pertenece 
desde el 11 de Octubre de 1900 al Con-
de Henry de la Vaulx, quien salió del 
anexo de la Exposición Universal de 
Vineennes. en compañía del Conde 
Castilion de Saint Víctor, á bordo del 
Centaurc. aeróstato que desplazaba 
1,G30 metros, descendió en Korosty-
chew (Rusia) recorriendo una distan-
cia, á vuelo de pájaro, de 1,925 ki-
lómetros. 
E l record de la. duración pertenece 
al Coronel Schaek, que á bordo del 
Helvestia (2.200 metros permaneció en 
el aire durante 73 horas 47 minutos, 
efectuando solamente en ese tiempo 
un recorrido de 550 kilómetros apro-
ximadamente, yendo de Berlín á Borg-
set-Bud (Noruega). 
Esa performance la realizó el coronel 
Schaek con ocasión de Ja Copa Gordon 
Bcnnet el año pasado, en el mes de 
Octubre. 
E n fin. el record de la altura es de 
dos alemanes, los doctores Berson .v 
Luring. quienes durante una ascensión 
científica el 31 de Diciembre de 1901, 
á bordo del Deutschland, gigantesco 
globo de 10,000 metros cúbicos, su-
bieron hasta 10.500 metros, teniendo 
que soportar un frío de 40 grados. 
Las tentativas de altura son intere-





F ^ , ? 6 -sos d o n j u á n 
larte con elbusto J - , 






I1*1 hemos9^ agrmlable fiesta, 
o,. mos ^ atentamente in-
L a primera tíivo lugar en 1803. el 18 
de Julio, y permitió á los que fueron 
los héroes, Robersson y Shoest, llegar 
á 7.400 metros. 
Al año siguiente, Gay Lussac y un 
aeronauta profesional, á bordo del mis-
mo globo, no pudieron pasar de los 
7,000 metros. 
Cuarenta y seis años más tarde, el 
27 de Julio de 1850. Bixio y Barral, 
se elevaron igualmente á 7,000 metros, 
pero vencidos por el frío que llegó á 
esa altura, á 39° 7 se vieron obligados, 
á pesar de su energía, á hacer funcio-
nar la bálvula, para descender, cuan-
do aun disponían de una buena canti-
dad de lastre. 
E n 1862, el 5 de Septiembre, dos 
ingleses, J . Glaisher y Coxiwell, lo-
graron llegar á los 8.338 metros; pero 
su subida, que duró 49 minutos, fué 
tan brusca, que se indispusieron gra-
vemente á su regreso á tierra. 
Trece años más tarde se fecha la ca-
tástrofe del Zenith, que costó la vida 
á Sivel y Croeé-Spinelli y á la cual es 
capó inilagrosaraente Gastón Tissan 
dier. L a altura á que llegaron: 8,600 
metros. 
Para completar esta lista, agregue-
mos que el record francés pertenece á 
Jacques Balsan y Luis Godard, los 
cuales el 23 de Septiembre de 1900 
con el Saint Louis, aeróstato de 3,000 




Como records especiales se pueden 
citar los de Unge á bordo del Zivenske 
en 1902 que verificó el primero la tra 
vesía del Báltico; de Jacques Faure, 
en 1905 y que fué de Londres á Au 
bervilliers en 6 horas 30 minutos ¡ del 
Conde Henry de la Vaulx en 1901. de 
Tolón á Port-Vendres en 41 hora 35 
minutos, travesía que durante varios 
años constituyó el record de duración 
Entre los aeronautas que han atra-
vesado los Alpes ó los Pireneos. pode 
mos citar á Arban. en 1849.quien fué 
de Marsella á Turín; Jesús Fernández 
Duro, en 1906. de Pan á Granada, .y 
el mismo año de Milán á Aix-la-Cha-
pelle: y finalmente, el capitán Spel-
terini. quien en diferentes ocasiones 
ha atravesado algunas altas crestas de 
los Alpes. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de l í y 2 E n s e ñ a n z a EHtudios de Comercio, Mecanu í r a f U , Idio n IÍ, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestras. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 do Maestros. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
1 r t cñanra raciona!, razonada, demostrada y eminentemente priccic i . 
Se admiten pupilos, medio pupilo*, tercio pupilos y externa. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
V é a s e el Keir lamcnto . Se remite oor correo. 
C. 2728 26-31Ag. 
L a z a f r a e n S a g u a 
L a exportación de azúcares por el 
puerto de la Isabela de Sagua, corres-
pondiente á la zafra que acaba de ter-
minar, asciende á 709.313 sacos, em-
barcados por las casas siguientes: 
Cárlos Alfert, S. en C 322.241 
•Manuel Rasco 120.793 
Amézaga & Co 26.787 
G. Tzaguirre, S. en S. . . . 5.000 
M. García, S. en C 139.696 
M. Sampedro & Co 77.266 
Alvaré & Co 17,536 
Total 709.319 
Lo exportado en la anterior ascen-
dió á 378,603 sacos, habiendo tenido 
un aumento la actual zafra de 330,716 
sacos de azúcar. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S A X T I A & O " 
E l vapor cubano "Santiago" entró 
en puerto ayer larde, procedente de 
Cienfuegos, en lastre. 
E L " S C O T I A " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto hoy el vapor alemán 
Scotia," con carga general. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LTiTCG ARON 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sres. Isidro Lépez — Guillermo López — 
Y. Hoff — Napoleón Dapony — Jul ia C. 
Iglesias y familia — Fernando Zayas y fa-
milia — María Rubio — Manuel González 
E . Rutherford — Esperanza Ferná .ndez— 
Charles W. Jackson — George Whlttan — 
P. Royal — Krnest Browing — Paul Eldred-
gc — Alfredo Agard — L . Anselem — M. 
Boock — H. Marshall — E Sexsmlth — Be-
lén edroso — María Díaz — Rafaela Guerra 
— Fausto Slmons — J . Colvecl — W. B a r -
tine — J . Johnson — E . Sannier — Bj San 
Antonio Gonzalo;: — M. Váre la — B. AU — 
A. Naden — Vicente Millan — Angel Po-
mar — Manuel Homagosa y familia — E . 
Cardoso — Charles Sullivan — James Mer-
cer — David Lcv i s — J . Alonso — B. F . de 
Alonso — George Harrison — N. Gordon — 
Charlotte D. Rlchardon — R. D. Armond — 
A. Burke — Richard Slchel — H. StCele 
— C . Bard y familia — Víctor Benhan — 
Aune Reed — W. Coleman — E . Hamton 
— C . Hinds — A . Leonhard — Charles 
Beatley — E . Moloney — Alfredo Bensabat 
— Eloise Hanuch — Charles Berkowtz — 
Herbert Robertson — Ernesto Fonts — Ma-
ría L . Fonts — Oscar Fonts — K . Smith 
— Ondiria de Armas — Pedro Arenal — E n -
rique Porto — Mario Porto — María Ro-
dríguez — Rosa Betancourt — Manuel 
González — Carlos Ruiz — José Gon/Al^z 
— L . Coombs y familia — Jul ia Taoorniihi 
— Marta Tabernil la — Pedro Pablo GuiUó 
— Miguel Chacón — José Pedro P.oig — 
Bernardo Torres — Ricardo Silveria — Jo-
Pá Calas — Manuel Salas — Jorge Ruiz — 
Guillermo Bonnet — Alberto Mestr? — A l -
freOo Faul i y familia— Euis Falcón — Ha-
ni:>n Alvarez — E m i l i a Honghtalir — Ma-
nuo T.opez — Fernando Lóper — JuUft,-! 
naren — Manuel Geijo — José L ó p e / — 
Manuel López — Ramón López — Carmen 
López — Consuelo de Armas — Miguel 
Valdés — Adela Arias — Felipe Herrera — 
G . Fa lcón — A . Maclas. 
De Veracruz en el vapor francés L a 
Champagne. 
Sres. Miguel Ubieta — Jesús Zurrieta — 
José Culubí — Miguel Fel iu — Florentino 
J . de la V a r a — José Miguel Falcón — 
José María Redondo — Alberto Ribot — 
Antonio Lleopart. 
R E G I S T O C I V I L 
S E P T I E M B R E 8 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natu-
ral. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Ernesto García con 
María Santana; Luis V. Navarro con E r -
melia Ayerbe y Estenós. 
Distrito Oeste. — Pedro Luis Rodrí-
guez con Lucia de la Fé Nieto; Luia 
Blanco y Alfonso con María del Pino Flei-
DEFÜNCIONES 
Distrito Norte. — ülices Serpa, 6 me-
ses, San Lázaro 410, Bronquitis; María 
de Jesús Zayas, 77 años, Oquendo 8 y 
modio, Cáfccer del riñón; Manuel Arias, 
39 años, Reina 70. Tuberculosis; Irene 
Sanjoral, 2 años, J . Peregrino 62. Castro 
colitis; Andrés Ruíz 14 meses. Neptuno 
249, Encefalitis. 
Distrito Sur. — Marcelino Pons, 30 
años. Arsenal, Erisipela; Ofelia Padrón, 
7 meses. Puerta Cerrada 1, Meningitis 
simple. 
Distrito Este. — Regla Torres, 7 5 años 
Amargura 66, Arterio esclerosis; Fran-
cisco Miniño, 65 años, J . María 103, Tu-
berculosis; Joaquín Rodríguez, 13 años, 
Compostela 156, Enteritis. 
Distrito Oeste. — Ignacio Cómez, 74 
años. La Benéfica, Arterio esclerosis; Ma-
tías Riera, 60 años, Pocito 10, Asistolía; 
Nicolás Arrotola, 18 meses. Finca Torres, 
Raquitismo. 




S E P T I E M B R E 9 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 hembra blafica legí-
tima. 
Distrito Oeste. —3 hembras blancas le-
gítimas. 
DEFUNCIONES 
Ditrito Norte. — Simón Achon, 7 6 años 
Zanja 98, Hemorragia cerebral; Isabel 
Sánchez 13 días. Industria 116, Debílida.l 
congénita; Carmen Vilches, 7 años, Zan-
ja 137, Angina flemosa; Luis Salina, 3 
meses, Concordia 96, Uremia; Africa Váz-
quez, 4 6 años, San Lázaro 91, Bronco 
neumonía; luocenta Longo, 48 años, Be-
lascoain 6, Asistolía. 
Distrito Este. — Juan Triana, 22 años. 
Muralla 43 Tuberculosis; Francisco O'Fa-
rrill , 17 años, Vilegas 110, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Graciela Molina, 2 
años, Pedro Pernas 1, Debilidad congéni-
ta; Severo Martínez, 47 año^ L a Cova-
dooga, Tuberculosis; Francisco Vilnró, 
27 años, B. Aires 13, Lesión orgánica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 4 
Defunciones 11 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E ^UrBUtAJ* 
Septiembre. 
18— K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
1S—Albingia, Hamburgo y escalas. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
" 20—Esperanza, New York . 
[' 20—Monterey, Veracruz y Progreso. 
20— Guatemala, Havre y escalas. 
22—Morro Castle, New Y o r k . 
22—Schwarzburg. Hamburgo y esc. 
" 23—Chalmette, New Orleana. 
" 24—Vivina. Glasgow. 
24—Galveston, Galve»ton. 
24— Saint Laurent. Havre y escalas. 
27—México, New York 
27— Mérida. Veracruz y Progreso. 
29— Saratoga, New York. 
" 30—Ernesto, Liverpool] 
" 30—Hermann, Amberes y escalas. 
30— Noruega, Newport New. 
Octubre. 
I' 2—La Navarre, Saint Nazalre. 
2— Cayo Domingo, Amberes. 
4— Albingia, Tampico y Veracruz 
.•• 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
10—Argentino. Barcelona y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
Noviembre. 
8—Dee, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
17—Antonio López, Veracruz escalas. 
" 18—Saratoga, New York. 
" 18—K. Ceciile. Corufta y escalas. 
" 19—Albingia. Veracruz y Tampico. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas, 
20— Esperanza, Progreso y Veracruz 
21— Monterey, New York. 
21—Guatemala. Progreso y escalas. 
25— Morro Castle, New York. 
25—Saint Laurent. New Orleans. 
" 26—Galveston, Galveston. 
•• 27—México, Progreso y Veracruz. 
28— Mérida, New York. 
Octubre. 
" 1—Noruega. Veracruz y escalas. 
3— L a Navarre. Veracruz. 
5— Albingia. Vigo y escalas. 
" 1 5 — L a Navarre, Saint Nazalre. 
MANIFIESTOS 
3 0 2 
Vapor a lemán Prankenwald procedente 
de Hamburgo y escalas consignado á Hei l -
but y Rasch. 
D E HAMBUROO 
Costa, Fernández y cp.: 300 sacos 
arroz. 
García, hno. y cp. : 500 id í á . 
Eguidazu y Echevarría: 500 id 
González y Suárez: 2 50 id id. 
Echevarri yLezama: 300 id id. 
Schwab y Tillmann: 37 5 id id 
Orden: 7165 íd Id . 
D E VIGO 
íd 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de 1* Habana todos lo4 
martes, a las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Calbarién. 
Alava I I . de la Habana todos loa miér-
coles & la¿ 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despaona & bordo. — Viuda da Zu-
lueta. 
cajas vino. 
21^ cajas conservas, 
De 
P u e r t o de l a H a b a m 
Et-QUBP D E T R A V K J I A 
E N T R A D A S 
D í a 15: 
Hamburgo en 19 y medio d ías vapor 
alemán Eger capitán TVenko toneladas 
2613 con carga á Heilbut y Rasch. 
De Cienfuegos en 2 dfas vapor cubano Sa-
ratoga capi tán 3283 en lastre a Zaldo 
y comp. 
De Génova y escalas en 23 dfas vapor espa-
ñol Antonio López capi tán Mlr tonela-
das 5975 con carga y 102 pasajeros á M. 
Otaduy. 
De Hamburgo y escalas en 25 d ías vapor 
alemán Scotia capitán S^gordallo tone-
ladas 2557 con carga á Heilbut y Rasch. 
Día 16: 
De Barcelona y escalas en 46 días barca es-
pañola San Antonio capitán Roura to-
neladas 1362 con Sal y barros á Balcells 
y comp. ' ^ 
S A L I D A S 
Día 15: 
Para Veracruz vapor Inglés Cayo Bonito. 
A. Guitian: 10 
R . Montenegro: 
Pita y hno.: 100 i .^ íd . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 3 íd drogas 
Romagosa y cp. : 330 tabales sardi-
nas . 
Fernández, Blanco y cp.: 5 bocoyes 
vino. 
E . R . Margarit: 135 cajas conservas 
Romero y Montes: 50 íd aguas mine 
rales. 
D E M A L A G A 
D. Ruisánchez: 1¡2 pipa y 8¡4 íd vino 
Romañá y Duyós: 3 bocoyes vino. 
Regó y Alonso: 3 Id id. 
E . R . Margarit: 400 cajas ciruelaf 
Costa, Fernández y cp. : 199|2 barri 
les uvas. 
Lavín y Gómez: 500 cajas aceiee. 
Orden: 38 sacos garbanzos, 200 cajas 
aceite y 6 barriles vino. 
D E CADIZ 
A . Blanch y cp . : 70 cajas aceite. 
Piñán y Ezquerro: 50 id aceitunas y 
400 íd aceite. 
BJ. Miró: 100 id aceite y 2 botes vi 
nagre. 
B . Fernández y cp.: 200 cajas aceite 
García y López: 50 íd y 20 barriles 
aceitunas. 
E . Luengas y cp. : 100 cajas aceite 
González y Suárez: 150 íd Id . 
Romagosa y cp.: 150 íd íd y 11 pa 
cas orégano. 
H . Astorqui y cp.: 300 cajas aceite 
Quesada y cp. : 500 íd id y 50 íá vino 
Pita y hno.: 200 íd aceite. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 6 ca 
jas, 2 botas y 4 bocoyes vino y 60 ca 
jas aceitunas. 
González y López: 12 cajas cognac. 
Levy, hno. y cp. : 2 bocoyes vino. 
Romero y Montes: 2 íd í d . 
Negreira y hno.: 1 bota id. 
López y Cela: 14 cajas y 3|2 pipas íd 
Viuda de Robert: 6 cajas, 1 bota y 
bocoy íd. 
G . Morales y cp. : 1 caja chorizos 
6 barriics manzanilla. 
J . Méndez: 2 botos vino. 
A . Urien: 1 bota, 1|2 pipa y 1 caja í i 
M. Gasón: 13|4 pipas vino. 
Santaballa, Valdés y cp. : 6 pipas íd. 
M. Ruiz Barrete: 140 cajas aceitunas 
C . de Cepeda: 1 caja efectos 
Isla, Gutiérrez y cp. : 1011 cajas hi 
gos. 
Orden: 26 íd uvas, 5 id melonfes, 1 
id metálico y 9 jaulas gallos. 
D E GENOVA 
Pérez y Gómez: 2 cajas tejidos. 
J , García y cp. : 1 íd Id . 
D E M A R S E L L A 
M. Johnson: 100 cajas jabón. 
Negra y Gallarreta: 100 íd vermouth 
Orden: 40 fardos cominos, 5 Id yer-
bas y 100 cajas vermouth. 
S E P T I E M B R E 10 
26 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José Lissarrage, 
meses. Valle 3, Grippe; Jacinto Betan-
court, 72 años, Oquendo 32, Hemorragia 
cerebral. 
Distrito Sur. — Félix Rosell, 8 años. 
Vives 69, Piohemia; Jorge Reyes, 4 me-
ses, Suárez 81. Bronquitis. 
Distrito Oeste. — Matilde González, 
9 8 años, San Salvador 46, Enteritis; Co-
ralia Lameré, 2 8 días. Atocha 8, Debili-
dad congénita; Armando Diaz, 6 años. 
Reparto San Francisco. Infección intesti-
nal; Juan Casas, 3 meses, J . del Monte 
388, Bronquitis. 
S E P T I E M B R E 11 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Sergio Landa Quinta-
na con Petrona Betancourt Saldero; E l a -
dio Calderín con María Nájera. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Eleuterio Guigon, 4 
días. Lealtad 3, Debilidad congénita. 
Distrito Sur. — Simona Lazo, 40 años 
Corrales 3, Hemorragia cerebral; Ramón 
Oro, 11 meses. Sitios 4 2, Eclampsia; Jo-
señna Carvajal, 3 afios, Maloja 53, Me-
ningitis; Mariano Riera, 85 años, San 
Nicolás 225, Asma cardiaca. 
Distrito Este. — M^ría González, 2o 
años. C. de Socorros, Suicidio por enve-
nenamiento; María Luisa González, 4 me-
ses. Tejadillo 1, Bronquitis. 
Distrito Oeste. — Antonio Cabrísas, o5 
aros, Pedroso 2 Suicidio por arma de fue-
go; Angel Vázquez, 2ó años. L a Benéfica, 
Cloro anemia; José Cambones, 22 años 
La Benéfica, Miocarditis; María Sánchez, 
48 años. Tamarindo 9, Tuberculosis; Es -
ter Cordero, 14 años, CSrro 541, Tétano 
traumático. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Secretaría de 
Obras PúbUcas. — Habana. Septiembre 14 
de ¿906. -— Do orden del Sr. Secretario de 
Obras r ú b i i c a c se hace saber que la subns-
t* para la crnstfuccldn do la carretera on-
tro Guane L a Fe , por Cortés y Las Míiríi-
nas quo dohfa celebrarse on el día do hoy 
14 «le Septiembre á las dos de la tarde, 1.a 
sido transferida para el día veinte del 
que cursa á las dos de la tarde. E n esta 
Oficina. Dirección General de Obras Pí lbl i -
cas. Arsenal. Habana, se faci l i tarán impre-
sos para las proposiciones, y cuantos infor-
mes se soliciten. — E . J . HnlMu, Director 
General. 
C. 2941 2t-15-4d-17 
E m p r e s a s I m a M l l e s 
3 0 3 
Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key y escalas consignado & G. 
Lawton Childs y comp. 
D E KNIGHTS K E Y 
Piel y cp. : 750 sacos abono. 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
Champion y Pascual: 14 bultos mue-
bles y otros. 
Incera y cp . : 11 íd efectos. 
Consignatarios: 625 cajas leche y 1 íd 
efectos. 
D E CAYO HUESO 
J . Feo: 1 caj pescado. 
Souther Express C o . : 2 bultos efectos 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T Ü 3 ] 
C O N T R A I f t C B N I H O S 
E s t a l M a cu la H a m el f u 1151 
B S liA U N I C A N A C I O N A L 
y l leva 3 4 a ñ o s cié existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 49.687,245-00 
S I N I E S T R O S paja-
dos hasta la fecha. ^ 1656,666-25 
Asegurj» casas de cantería y azoteas con 
pisos de m&rmol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, & 17 y medio eeatavot 
oro espafiol por ciento ar.uti. 
Asegura caras de mamposlerla, sin made-
ra, ocupadas por famlUan. k 25 centaroa ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla extorlor-
mente. con tablquerla interi-T de mampoi-
tsrla y loa piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 1 32 y media 
centavos oro espafiol por ciento anual. 
Casat» de msmposterta. cubiertas de teja» 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquerla de madera, & 4C etntavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal 6 asbestos y aunauc no ten-
gan ios pisos de madera. hr>^ltadas sola-
mente por familias. A 47 y medio centavos 
oro espafiol por ciento anual. 
Casas de tablas con *ecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas Rotamente por familia, t 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Dos edificios de madera que t«r.gan tsst»-
blecimlenlos. como bodegas, café; etf.; pa-
garftn la mismo oue éstos, es decir si la 
bodega asta en esoa'.a 12, q-ie paga $1.40 por 
ciento oro espafto! ar.ual. ol edificio pagrnrá 
lo mismo, y ast sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov ol 
continente como por el contenido. 
Oficina«: en «n propio edificio, B M P E D U A -
no 
Habana, 31 de Agosto de 1909. 
C. 2825 í á 
H a b a n e r a s 
E l banqueto organizado en honor 
-del campean de ajedrez de América , 
del genial Capablanea, tuvo efecto ano-
che. 
Y este hoHjenaje al ilustre vencedor 
en las lides del noblp juego, resultó 
una fusta, auuque hermosa. ínt ima. 
Nuestra idiosinrracia ha quedado pa-
tentizada una vez más. 
Salvo un grupo de familiares y admi-
radores decididos que fueron á recibir-
lo el d ía de su arribo á nuestras pia-
ras cuando cargada sus sienes de lau-
reles por el triunfo sobre el enloso ue la 
América venía á compartir con los su-
y o s las a legrías de su victoria; y el 
banquete de. anoche, nada, absoluta-
mente nada, se ha hecho en su honor. 
Y auoohe, al isrual que el día de su be-
neficio en que hubo gentes que dcvol-
viéroD localidades nue se IPS enviaron 
y que por patriotismo tan só lo—yo en-
tiendo el patriotismo distinto á como 
íiqní se entiende—debieron haber to-
mado, hubo vacíos en ,1a larga mesa 
instalada en los salones de la primera 
Sociedad cubana. 
Hubiera sido un banquete organiza-
do en su provecho por uno de nuestros 
ccnspi'-uos polít icos en alza, y hubié-
rase visto la interminable lista de ad-
hesiones, las solicitudes por formar 
parte de é l ; pero, bien es verdad que 
no es igual rendir homenaje á un cu-
bano ilustre que lia hecho bril lar su 
nombre en una de las m á s grandes na-
ciones civilizadas y ha hecho procla-
mar el nombre de C u b a victoriosa á 
los ámbitos mis apartados del orbe, á 
demostrar al personaje en alza que 
¡Mie le contar con las s imnat ías de to-
dos á cambio de su sostenimiento en la 
otra mesa, en la del presupuesto. 
Todavía vive fresca en mi mente, la 
actitud del pueblo americano, cuando 
sus atletas regresaron victoriosos de 
los famosos JUEGOS OLÍMPICOS DE ATE-
XAS, en que de Roosevelt abajo no 
quedó un sólo ciudadano que no esti-
mara aqnel triunfo como suyo, y se 
desbordara el patriotismo en fiestas 
de brillantez y magnificencia insupe-
rables. 
Xo me extraña. L a experiencia va 
haciéndolo á uno cada d í a más excép-
tico y: de i r uniendo este caso, con el 
^e aquella vez que el insigne maestro 
Tomás rescresó victorioso con su famosa 
banda colocada en el segundo puesto 
de las de A m é r i c a ; con el de Fonts. 
vencedor en Europa en la esgrima. 6 
innumerables más que podría citar en 
obsequio dé nuesh'a indiferencia, sólo 
( nseguiría entristecerse Uno aun más. 
Menos mal que la fiesta de anoche 
coloca á sus organizadores y al Atcvro 
por encima de esas disgresiones. H a 
sido una fiesta do la intelectualidad 
cubana, representada por sus hombres 
más ilustres y en la sociedad que nos 
dá timbre de orgullo. E l Ateneo, ha 
demostrado una vez más que no es aje-
no á nuestros deberes, y que siempre 
cumple como bueno, á un nivel más 
alto que el que estamos acostumbrados 
aquí á ver. 
F iguraban en el banquete de anoche 
las siguientes personas: 
José Antonio González Lanuza. Do-
mingo Méndez Capote, León Paredes, 
l í a fae l F e r n á n d e z de Castro. Pedro A l -
barrán. Guillermo de Cárdenas . Mi-
guel Carreras. Manuel María Corona-
do. Pablo Desvernine. Rafael Carre-
ras. Emil io Ahimilla. José A . Malber-
t¡ , Ciríaco Sos, Rafael Blanco. J u a n 
Argüe l l es . Fernando Aeevedo. F r a n -
cisco Pórte la . Raúl Sedaño, José Mi-
guel P e ñ a . Fernando Sánchez de Fuen-
tes. Claudio Mimó. Alfredo Castella-
nos. Lionel Plasencia, J u a n Santos 
Fernández . Eduardo Desvernine. F e r -
nando Rensoli. Guillermo D o m í n g u e z 
Roldán . Emil io Martínez. J . A. Jover, 
Alberto Ponce. Gustavo Alonso Casta-
ñeda. Sebast ián Gelabert. José Capa-
blanca, José E . Moré. Manuel Márquez 
Sterling. Juan Corzo. Guillermo Pa-
terson. Ramón Pardo, Federico Baró, 
R. E . TTtricht, José Casanova. Gusta-
vo Gavi lán. 
L a crónica en pleno. 
Alberto Ruiz, Urbano del Castillo. 
Itcné d< Lott, Nono Mesa, Angel Agrá-
mente. Alfonso Duque de Hercdia, 
Victoriano Goos^lez, Víc tor Manuel 
Sánchez Toledo. Lorenzo Castro y R i 
cardo E . Viarrum. 
E l moiu servido por el Hotel t e l é -
grafo no de jó nada que desear. 
A la hora de los brindis el señor 
León Paredes los inició, continuando 
después los doctores González l^anuza. 
Antonio Jover y Fernando Sánchez de 
Fuentes. 
E n todos los discursos recibió el ge-
nial Capablanca frases congratulato-
rias merecidís imas . 
E l modesto compatriota festejado 
cerró los brindis embargado por la emo-
ción, dando las gracias por aquel acto. 
L a Banda Municipal amenizó la fies-
ta, ejecutando obras brillantes de su 
inagotable repertorio. 
Reciba el gran ajedrecista desde es-
tas columnas, mi modesta fel ic itación, 
y mis votos porque siga alcanzando 
triunfos. 
E n é l tenemos nuestro nombre, y 
confiamos en que lo seguirá colocando 
cada vez más alto. 
E l Nacional presentaba anoche un 
aspecto hermosís imo. 
L a alta sociedad habanera no deja 
de seguir sosteniendo la gran brillan-
tez de esos miércoles de moda, famosos 
ya por su dist inción. 
Los palcos y las lunetas del Xacio-
nal estaban colmados de familias dis-
tinguidas de nuestra mejor sociedad. 
Vanos nombres daré. 
E n su palco la hermosa y elegante 
Marquesa de Larr inaga . née Esperan-
za Xavarrete. con su l indís ima sobrina 
Grazziella Ecay . 
Amelia Blanco de F e r n á n d e z de Cas-
tro. Gloria Ariosa de Almagro, Adol-
fina Vignau de Cárdenas, Clari ta R i -
vero de Suárez, Paquita Alvarez de 
Crusellas. María Regato viuda de Go-
bel, Carlota Valencia de Santos, Ame-
lia Castañer de Coronado. Emi l ia Coba 
de Gutiérrez. Asunc ión Solazábal de 
Castañeda. 
Este grupito distinguido de jóvenes 
damas: Mercedes Crusellas de Santei-
ro, E l v i r a de Armas de Fritot . Xcun 
Herrera de Gumá, Angclita Juarrero 
de Rivero. 
Y lar; dos jóvenes y bellas viuditas 
Eincl ina V i v ó y Otilia Crusellas. 
Señor i ta s : Amelia Crusellas. Nena 
Vázquez. Josefina Coronado. Lo/ó Go-
bel. Esperanza Lasa , Clemencia A ran-
go. María Josefa H e r n á n d e z Guzmán, 
Luisa Bustillo, Blanquita F e r n á n d e z 
de Castro, Caridad Angulo. María de 
los Angeles Bustillo. Carmela Rodri-
go. Mercedes Gutiérrez, Nena y C a r i -
dad Angulo, Dulce María H e r n á n d e z 
Guzmán. 
E l sábado estrenarán una pel ícula 
interesant ís ima titulada Los españoles 
en Marrueeos, en la que aparece el ge-
neral Marina, al mando de sus tropas, 
ejecutando maniobras. 
E s t a noche presentarán una titulada 
E l homhrr pájaro que acaba de llearar 
sobre las ú l t imas experiencias de "Wil-
bur AVright. i 




Hoy celebra sus d ías una n i ñ a l indí-
sima, un verdadero encanto: L i l i a 
Panchita Herrera, la adoración de su 
padre, u n amigo y compañero en la 
prensa tan querido como Colín He-
rrera. 
Reciba mi más expresiva fe l ic i tación 
y le deseo todo género de venturas y 
dichas. 
E l lunes embarcará para los Estados 
L'nidos con el importante cargo de 
Agregado Xava l á la representación 
que Cuba envía á las grandes fiestas 
oue se celebrarán en los Estados Uni-
dos para conmemorar el centenario del 
primer buque de vapor, el prestigioso 
comandante de nuestra marina y ayu-
dante del honorable señor Presidente 
de la Repúbl ica señor Julio Morales 
Coello. 
Lo felicitamos por su merecido nom-




Una persona caritativa, me remite 
en atonta carta anónima, cinco pesos 
moneda americana, á fin de que los re-
parta entre los pobres más necesitados 
que conozca. 
Gustoso lo he hecho. A una infeliz 
cieguecita Cer ina Bonelly que vive— 
si v iv ir puede decirse á quien la mi-
seria mas horrible oprime—en Gloria 
y Suárrz . le h e l a d o tres pesos: y á la 
infeliz señora Luisa Soto viuda de 
Sánchez, que vive en iguales condicio-
nes en la azotea de Paula n ú m e r o 2, 
los dos pesos restantes. 
Gracias mil en nombre de esas des-
graciadas á quien la suerte abandona, 
envío á un amigo, que es la única fir-
ma que trae la carta. 
¡ Ojalá la veleidosa fortuna premie 
su caritativo acto de generosidad! 
Nuevos atractivos t endrá el benefi-
cio de P i lda ín . 
L a gran Banda Municipal que diri-
ge el eminente Tomás, y que pedimos al 
Alcalde, e jecutará dos brillantes n ú -
meros de concierto. 
P i l d a í n representará con dos de sus 
discípulas . Champagne Frappc . 
Son ellas. Enriqueta S ierra y Con-
suelito Maribona. 
Nada más justo que el veterano ac-
tor nos ofrezca oportunidad de aplau-
dirlo y rendirle homenaje en aquel ac-
to en su honor dado. 
Y para terminar, reciba la distin-
guida y joven señora Consuelo de A r -
mas de Primclles mi afectuosa bien 
venida. 
E l Saratoga nos la devolv ió ayer al 
seno de esta sociedad donde cuenta con 
grandes s impat ías . 
MIGUEL A N G E L M E N D O Z A . 
Warandoles bordados 
Adornos para Warandoles , gran 
surtido, muy baratos. 
L E P R I N T E M P S 
Obispo y Coiupostela 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
B u e n p r i n c i p i o 
Muy 'bien ha comenzado la nueva 
temporada en el antiguo teatro ' ' T a -
c ó n " : mucho públ ico en todas las tan-
das, magníf icas vistas y abundantes 
aplausos para los números de "varie-
t é s . " 
L a s hermanistas Veytia son dos ni-
ñas encantadoras que trabajan con 
seguridad y I mpieza en los trapecios 
volantes y otros actos a é r e o s : fueron 
acogidas con s impat ía , como ellas me-
recen, por la concurrencia. 
E l caballero Castillo, á más de ser 
un joven de agradable presencia, es 
uno de los ventr í locuos que más han 
gustado en Cuba, por la variedad do 
inflexiones que sabe dar á s]i voz y la 
gracia del d iá logo que sostienen sus 
fantoches. F u é muy aplaudido. 
E l "duetto" " B i s c u i t - G l a c é " en-
tretuvo agradablemente al públ ico . 
Nosotros creemos que " B i s c u i t " de-
biera ser Teresita Calvó, verdadera fi-
gurita de "biscui t ," y " G l a c é " H i l a -
rio Vera , puesto que como actor có-
mico parece un sorbete. 
Felicitamos á Santos y Artigas y á 
R o d r í g u e z Arango por el buen princi-
pio de la temporada. Con las noveda-
des que los activos empresarios t íquen 
en cartera, no dudamos que sosten-
drán el interés 3 '̂la animación del es-
pec tácu lo que anoche inauguraron. 
A L B I S U . 
D r a m a c ó m i c o 
Como saben ustedes, se puso anoche 
en escena, en segunda tanda. " E l des-
pertar del dependiente" y parece que 
la obrita no " d e s p e r t ó " interés en el 
públ ico , porque el teatro no estaba 
tan cencurrido como cuando se estre-
nan otras obras. 
Di f í c i l sería clasificar esta produc-
ción escénica, que no es sa íne te , ni co-
inedia, ni drama propiamente dicho, y 
por eso lo llamamos "drama cómi-
c o " al principo de estas l íneas . 
Los autores de " E l despertar" se 
propusieron demostrar que es necesa-
rio y conveniente el cierre á las seis: 
y. en efecto, no demuestran sino que 
algunos dependientes quisieran estar 
el menos t'emno posible en la tienda. 
Todos los oficios y profesiones tie-
nen su pro y su contra: los marinos 
de traves ía no pueden salir del barco, 
aunque quieran, mientras dura el via-
je, y nunca se les ha ocurrido quejar-
se: los fogoneros aguantan demasiado 
calor. . . pero al que no le gusta su-
dar, escoere otro oficio más frasco, el 
de repartidor de hielo, por ejemplo; 
los dependientes do cafés y fondas 
trabajan m á s los domingos que cual-
qu:er otro día v nadie le impide al 
nue quiera santificar las fiestas que se 
dedifiue á otra cosa mejor. E l que 
siendo dependiente quiera cerrar el 
establecimiento á las horas de mayor 
tráfico, que se coloque en un destino 
del Gobierno. Si es respetable la " l i -
bertad" del dependiente al pretender 
el (-erre, no lo es menos la " l i b e r t a d " 
de lo-s dueños al querer que no se cie-
rren las tiendas. 
¿ P i d e n unos que se cierren Ifla nuer-
tas y o íros nue se abran? Pues lo ló-
gico sería adoptar un t érmino medio; 
es decir, que las njprtas permanez-
can . . . "entornadas. ' 
L a obra tiene ocurrencias peregri-
nas, como la escena en donde se acues-
ian los dependientes en sendos ca-
ires. Una señora que esta'ba en un pal-
co, nos decía , al ver á los "chicos" 
tan l'ereros de r o ñ a : 
—Es+o no debía llamarsp " E l des-
pertar ." sino " E l deshabi l lé del de-
p r n d V n t c . " 
Varios espectadores de las lunetas se 
durmieron con " E l d e s p e r t a r " . . . 
¡ Qué i-ontraste! 
Nosotros aerradecemos á los anóni-
mos autores de la éhlpa el reclamo nue 
ha-éen al D I A R I O D E L A MA R I -
ÑA : pero convengamos en que para 
"despertar" al dependiente no se ne-
cesitan fragmentos filosófico-teati a-
les. 
E s mucho más eficaz un buen "des-
pertador" de esos que tocan el timbre 
dos veces. 
¿No les parece á ustedes? 
A G T U A U D A D E S 
P u s i l l f i n o 
Numemso públ ico acudió al teatri-
eo de Azeue á presenciar las sesiones 
de boxeo ofrecidas por el c a m p e ó n 
Mid-americano John Budinich. 
Este es un verdadero atleta, un 
maestro en el "arte de la propia de-
fensa," como él dice. Los competido-
res que se le pusieron enfrente no pu-
dieron pasar del tercer " r o u n d . " 
Budin-ich es fuerte é infatigable y 
e.s dif íci l tarea, no ya vencerle, sino i 
resistirle. 
Con todo, hay aquí hombres fuer-1 
tes y es de esperar que presenciemos : 
encuentros emocionantes. Ta l vez se | 
'•embulle" á luchar con el c a m p e ó n : 
el popular .Manolo Saladrigas, uno de i 
ios pocos que pueden hacer fuerza sin 
que se les rompa el tirante. 
Un é x i t o fué la presentac ión de B u -
dinich anoche. 
P a r a n o g a s t a r e l d l n e r o e n -
m e d i c i n a s s e d e b e g r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
CRONICA DS P O L I C I á 
E L A H O G A D O D E A Y E R 
Ampliando la noticia que publica-
mos ayer tarde, relativo al accidente 
desgraciado ocurrido en los baños • " E l 
Progreso" propiedad del doctor L u i s 
Miguel, se nos informa que el inter-
fecto resu l tó ser el empleado de dicho 
balneario J o s é Alberdi , natural de E s -
paña y de 30 años de edad. 
De como ocurrió el accidente infor-
maron los señores Thaw, vecino de E s -
peranza 49 y .María Amaya Avi l l é . re-
sidente en L u z 73. que al estarle ense 
ñando los baños el expresado Alberdi, 
a l llegar á la poeeta " C u b a " y cami-
nar sobre una tabla que le dicen " E l 
T r a p o l í n " resbaló cayendo al agua. 
A las voces de auxilio que dieron 
los referidos señores , acud ió el joven 
Fernando de la Barrera , vecino de la 
primera esquina á B a ñ o s , quien se 
arrojó al agua para salvarlo, pero sus 
esfuerzos fueron en vano, pues el A l -
berdi se a h o g ó , y él sufr ió asfixia. 
De este suceso conoc ió el señor Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la tercera Secc ión , 
quien dió órdenes á la pol ic ía , para 
que el c a d á v e r de Alberdi fuera remi> 
tido al Necroeomio. 
í i r R T O D E UNA B I C I C L E T A 
Al mensajero del cable, menor R a -
món Collado y Muta, al l levar un men-
saje al hotel " N u a u d i n " en el Veda-
do, d e j ó en la reja que rodea á dicho 
establecimiento una bicicleta, la que 
le fué hurtada por un moreno desco-
nocido. 
E l l adrón logró fugarse, y la bici-
cleta la aprecia dicho menor en 15 
pesos plata. 
i X A D E S A P A R E C I D A 
César Izquierdo de la Torre, vecino 
de E s p a d a 2612 d e n u n c i ó á la po l ic ía , 
que desde la m a ñ a n a del viernes últ i -
mo falta de su domicilio, su hija, la 
joven Antonia Izquierdo Morales, de 
14 años de edad, la que hoy e n c o n t r ó 
en una habi tac ión de la casa de ve-
cindad de la Calzada de San Lázaro 
entre M. y N. domicilio de vua tal 
Piedad, estando su hija como loca. 
Izquierdo sospecha que la Piedad le 
haya echado brujer ía á su hija. 
E l s eñor Juez de Guardia conoció 
de este hecho. 
A C U S A C I O N E S M U T U A S 
E l asiático José Avó , vecino de San 
Nico lás 87,representado por el aboga-
do don Pedro Herrera Sololongo, se 
ha querellado contra el pardo Alfredo 
Trades, propietario, de retenerle cua-
tro centenes de ocho que le d ió en 
fondo por el alquiler de una casa, y 
la cual solo v i v i ó un mes. 
Trades dice que efectivamente le 
retiene dicha cantidad al as iá t ico A v ó , 
por que éste le ha causado daño en su 
propiedad por valor de 30 pesos, y 
a d e m á s que le hurtó de la casa, made-
ros que aprecia en 20 pesos. 
L a pol ic ía remit ió al vivac al A v ó , 
y de jó en libertad provisional al Jra.-
de, por haber prestado fianza por va-
lor de 100 pesos. 
Q U E M A D ! R AS 
Francisco Canuto D í a z , vecino de la 
Calzada de J e s ú s del Monte 258, fué 
asistido en la casa de salud " L a B e n é -
fica", de quemaduras en el antebrazo 
derecho, (pie sufr ió casualmente al 
vo lcárse le una paila con agua caliente. 
E l hecho ocurió el día 12 del actual 
en el domicilio del paciente. 
L E S I O N A D O C A S C A L 
Al bajarse de un t r a n v í a en la Cal-
zada del Cerro esquina á la de Palati-
no, el jornalero Antonio Cabrera Pa-
drón , vecino de Esperanza 92, tuvo 
la desgracia de caerse, sufriendo lesio-
nes leves y rompiendo una cesta con 
huevos, valuada en 5 pesos 30 cen-
tavos. 
P O R C O G E R G U A Y A B A S 
E n Industria esquina á Barcelona 
fué detenido á la voz de ¡ a t a j a ! por 
el vigilante 987, el mestizo Mario P. 
D o m í n g u e z , que era perseguido por 
un guarda-parque, que lo sorprendió 
hurtando guayabas, en las matas que 
existen en el parque de Colón. 
E l detenido i n g r e s ó en el vivac. 
INSPE( , C l O N S A N I T A R 1 A 
Manuel Guerra, vecino de Gervasio 
134. fué detenido ayer por orden del 
Juez Correceionel del Segundo Distri-
to, por estar acusado de infracción 
del ar t í cu lo 85 del Reglamento de Sa-
nidad. 
E l detenido quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 
100 pesos, para responder á su compa-
rendo ante el señor Juez que lo recla-
V E N T A S O E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P S = 
O r g a n d í e s f r a n c e s e s , m e t r o d e a n c h o , á 1 0 c e n t a v o s p l a t a . — P i e z a s d e 
C r e a d e h i l o , c o n .'W v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O U B I G A N T , :5 p a s t i l l a s 
p o r 4 5 c e n t a v o s . — T o d a s l a s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n s e m e j a n -
tes , - ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d d o p r e c i o l — O r g a n d í e s , M u s e l h i a s , W a r a n d o l e s . 
¡TODO A COMO QUIERANI-Esto no 8*3 anuncio, es verdad.-Obispo esq. á Coiupostela 
c. 2:̂ 6 is. 
Frescas y de l a mejor calidad, co-
sechadas especialmente para, el c l ima 
de Cuba. C A T A L O G O G R A T I S D E 
S E M I L L A S , R O S A L E S Y P L A N T A S 
D E S A L O N . 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H n o . M a r i a n a o 
8231 10 m-7 2SS'2 110-7 
Ü N GRAN REGALO 
L o constituven estos precios: 
.Muselina de cristal t inísmia, a 8 pe-
sos, con 44 varas. 
Polvo, paquete (el l e g í t i m o ) , á real. 
Piezas de crea catalana, para cal-
zoncillos, á 3 pesos y medio, con 30 
varas, garantizadas. 
Agua de Colonia (Guerla in) , % l i -
tro, 70 centavos. 
E n L A F I L O S O F I A , 
Neptuno y San Nico lás . 
^ ^ ^ ^ DEL ^ ^ I t i ; 
\ « t a Clínica se c . . ^ * 1 --- lí ic  SP „.  
is por lo frenerai evc"ra la 8,ail 
suelve al oliente M E ^ 4V-
l lo cue se est1puledlncro ^ c Ó n ^ l 
Poco afectas 1 ^ ^ a , ^ ^ 
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Espejuelos v lentes ¿ j 
1 piedras de) Bin .n . \ con . a l rasil u li
lidad. 50 CENTAVOS.' Í 
C. 2734 
G A C E T I L L A 
Nacional .— 
E l mismo programa de anoche se re-
pet irá hoy en el "Nacional ," con el 
aliciente de panerse la famosa película 
de Jas vuelos de "Wilber Wright en su 
aeroplano. 
S e g ú n nos comunica el activo Ro-
dríguez Arango, preparan Santos v 
Artigas grandes novedades, entre ellas, 
hermosas pel ículas de la guerra de Mc-
lilla y de los sucesos de Barcelona, que 
nadie sino ellos tendrán en la Haba-
na. 
Vienen á todo vapor los bailarines 
excéntricos Thomas anel Rijan. 
Y si la temporada se prolonga, por 
no ocuparse con otro espectáculo el 
teatro, veremos cosas buenas, bonitas y 
baratas. 
Payret .— 
Xo decae la animación en este afor-
tunado teatro. E s t a noche habrá no-
vedades, como el debut en segunda 
tanda de los excéntricos liliputienses 
Los Gall iver, que trabajarán al termi-
nar la representación del entremés ¡ A 
fusionarse! 
E n primera tanda, después que va-
y a Raúl E n husea del Polo, cantarán 
las aplaudidas Iris-Andreacce la famo-
sa canción de E l Brujo , música del 
inspirado maestro Marín Varona y le-
tra de t 'bago. . . aunque nos esté mal 
el decirlo. 
L a tanda final se compone de vistas, 
el entremés Las Cosas de Cuba y can-
tos por el duetto italiano y femenino. 
Mañana, estreno de E l Deshabi l lé 
de Raúl. 
A lb i su .— 
L a preciosa zarzuela E l Milagro ele 
la Virgen llena el programa de esta 
noche: éxi to seguro para la Vehi y Ba-
laza r. 
Mañana; reprise de L a tragedia de 
IJierrot; el sábado, estreno de L a bella 
tfeíta; y en ensayo ¡ L a que se está ar-
mando!, primer premio del concurso 
que abrió la empresa el año pasado. 
L a dirección art íst ica de " A l b i s u . " 
ha resuelto el problema del movimien-
to continuo. . . en el programa. 
Eso significa honra y provecho. 
Actualidades.— 
L a segunda presentación del cham-
pión pugilista John Budinich. oben-
drá tanto ó más éxito que la primera, 
pues hoy encontrará adversarios más 
fuertes. 
L a s impát ica pareja Hidalgo repe-
tirá el precioso cal-e que bailó anoche 
y que fué muy aplaudido. 
Y la gent i l í s ima Isabel Xavarro can-
tará nuevos couplets y ofrecerá como 
esira, el garretiin. baile que á pesar de 
ser tan conocido, resulta una creación 
de la blonda artista. 
Programa completo. 
Alhambra.— 
No decae el entusiasmo provocado 
por la ú l t ima obra de Villoch. Üodoma 
g (toinorra: cada noche se dá más 
ctyenta el público de ciertos detalles 
satíricos de la obra, no apreciados an-
tes. Las decoraciones de Arias son de 
gran efecto y de mucho mérito. Esta 
noche irá esa obra en primera tanda. 
E n las otras. L a vuelta de R'gino. 
un acierto de Rafael Conté, y Chflilo 
en R( manganagvas. 
De contra en todas las tandas, los 
I lur í -Por te la y la bella CrisanU ina. 
DR. HERNANDO SE&U1 
C A T E D R A T I C O D E 1A ÜNIVBKSIDAX» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N ^ R I Z r OIDOtí 
N E P T U X O 103 D É 12 á 2, todos 
lop días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones ^n el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieraen. á 
las 7 de la mañna. 
C. 2746 i ? . 
t i n t u r a mmm v 
L a me io r v m á s s ^ n c ü i i á d a i l í c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r r u a c i a s y s e d e r í a s 
Depós i to : P e l o n e r í a L A . ( J t í X r t i A í j . A n u r y O a r a j ú t 
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• D E O R O M A C l Z g 
| con cristales linos, á $;{ 
| D E O R O M A C I Z O 
J con piedras del Brasil 
^ de p r i m e r a clase, á CEMTBN 
• 
| E n c h a p e g a r a n t i z a -
l d o á S 2 y S 4 
I A l u m i n i o á S I y $2-50 
| EeconociiMt'] G E f f l 
¡ " E l T E 
| S a n R a f a e l 2 2 
J E X X R E A G U I J A > AMISTAD 
Las alqu Uamos en nuestn 
Bóveda, construida coa toiaj 
los adelantos modernos, pan 
guardar acciones, documeatoj 
y prendas bajo ia propia f 
todia de los interesado* 
Para más informes dirija! 
83 a nuestra olicina Atnáfl 
ra n ú m . 1. 
J f c typmann d Co* 
( B A N Q U E R O S ) 
C. 262( 
I M P O T E N C I A —PSPwDIDAS SEMÍ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . -
N f c E E O . — S I F I L I S Y HSKNIAfi 
Q U E B R A D U E A S . 
Confliilta» de 11 ^ 1 y áe 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
" ~ " c o í s i ¥ ¥ s t o r 1 l 
PA.IIA L . \ Ri:EDIF¡C4XlO> w 
L A IGLKSIA 1>K MONSKKKAIB 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión W 
tora se convoca á concurso par | 
.pre.sentac¡ón de planos duranw 
mes de Septiembre, riira Tla.s • 
de reedif icación de la Wf1* 
Nuestra Señora de ^nserra*ep; 
e jecuc ión se encuentra encomen 
á este Comité. 
Todas las personas n"6,^66 
sentar planos acompañados a* 
respectivas ye.nioriaSa/pSco, ^ 
se servirán dirigirse aj 1 arr^ ^ 
señor Emilio Fernández, ^ 
.•¡litará todas las noticias . 
dentcs necesarios. . . iJÍ 
H i b a n a Io de Sentiembre ^ 
l iaoana, i . cms\oi 
A 
C A J A S R E L - ¿ b S 
L a s t e n e m o s e.n " » f % ^ 
da c o n s t r u i d a con odoá i U ¡ ^ 
l a n t o s m o d e r n o s v las ^ M ^ 
p a r a g o a r d a r valoírfcU8lo(ii*^ 
i c lases , bajo la p r o p i a ^ 
¡ l o s in teresados . ^ to^ 
E n esta of icina 
los de ta l l e s que se de * ^ 
H a b a n a , A - o s t o ^ e 
P L a t s > g%j 
N . C 
C. 2654 
Barco « ^ " ^ . . l U " " - CO" 
' NOTICIA I N T E R I N . , -
i.«r al p'ibiic" •.. ge n*„ii» J, 
Se liare saber ai t VaP^r - A g u " j»! 
^ piano» caja» d ^ ^ 
npn0 • • - 1 . r ^ e r # • , 
